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Abstract	  	  
This project deals with the two Danish newspapers, Politiken and Information's coverage of the 
Danish political party Alternativet (In English: The Alternative) for a limited period of the Danish 
parliamentary election campaign in 2015 (from the 27th of May to the 3rd of June). The project 
examines how Alternativet was framed in articles in the two newspapers in the specified period and 
discusses what effects this framing may have had on the readers and on the election results.  
A frame analysis of the articles is conducted via text analysis and frame analytical methods to ex-
amine how Alternativet was framed in the articles. 
The project argues that the articles contain three main frames, which are defined as follows: 
1. Alternativet is unfit for a post in the Danish Parliament 
2. Alternativet is fit for a post in the Danish Parliament  
3. Alternativet’s candidates are humble and humorous 
 
The number of articles containing the above mentioned frames are counted and systemized, in rela-
tion to date and newspaper. On this basis, the project summarizes that frame 2 (Alternativet is fit for 
a post in the Danish Parliament) occurs more often than frame 1(Alternativet is unfit for a post in 
the Danish Parliament). It is also summarized that there is a majority of so-called “Favourable cov-
erage” of the party in the two papers. 
This summary of the analysis is then compared with opinion polls from the same period. From this 
comparison, it appears that there, to some extend, is an overall harmony between the frequency of 
what the project defines as “Favourable coverage” of Alternativet and an increase in voter support 
in the polls. However, the project cannot conclude a direct causal relationship between the framing 
and the opinion polls.  
The project then discusses possible hypothetical effects of the above described possible framing in 
the two newspapers' coverage of Alternativet during the mentioned period. In this discussion fram-
ing theory is included. 
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Problemfelt	  	  
”Folket har blåstemplet Elbæks Alternativ”, sådan lød det i en rubrik på TV2s hjemmeside dagen 
efter Folketingsvalget 2015 (Ritzau, Portræt: Folket har blåstemplet Elbæks Alternativ, 2015). Her 
henvistes til det nystiftede parti, Alternativets, opsigtsvækkende valgresultat. Folketingsvalget den 
18. juni 2015 blev nemlig godt nok en sejr for Blå Blok, men det blev også en stor succes for Alter-
nativet. Partiet fik ved sit første folketingsvalg 4,8 % af stemmerne og hele ni mandater i folketinget 
(DR, 2015). Dermed blev de Danmarks sjette største parti og overhalede de ældre, veletablerede 
partier, De Konservative, SF og De Radikale. 
 
Alternativet blev stiftet i 2013, og det nye parti levede fra start op til sit navn med en meget alterna-
tiv tilgang til såvel politisk indhold som politisk kommunikation (Alternativet). Partiet satte fokus 
på bæredygtighed på alle områder, både miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. De stod 
frem med et ønske om en ny politisk kultur med et respektfyldt debatklima og mere dialog – både 
partierne imellem samt mellem politikerne og befolkningen. Partileder Uffe Elbæk og medstifter 
Josephine Fock, afholdt Alternativets første pressemøde den 27. november 2013 og fremlagde her 
ikke noget partiprogram – dette skulle udvikles i samarbejde med danskerne (Larsen, 2013).  
Det nye parti fik fra start en hård medfart i medierne. Mange anerkendte politiske eksperter og 
kommentatorer mente ikke, at Alternativet havde en chance for at blive valgt ind i Folketinget 
(Ambrosius, 2013). Politikens leder udtrykte således i rubrik og underrubrik to dage efter presse-
mødet: ”De 'radikalt Radikale' er en luftig ide. Man skal nok være Uffe Elbæk for at mene, at der er 
brug for Alternativet” (Politiken, 2013).  
 
Heller ikke da det var lykkedes partiet at skaffe nok vælgererklæringer til at opstille til Folketinget, 
var der tro på projektet blandt de politiske kommentatorer. Eksempelvis udtrykte kommentatoren, 
Michael Kristiansen, i Tirsdagsanalysen på TV 2 NEWS:  
”Det [Alternativet] er faktisk ret sjovt, men det er også så sjovt, at det ikke er noget, 
man stemmer på. Det er noget, man kan sidde og grine over og lave studiekreds over. 
Han [Uffe Elbæk] har ikke en chance. Ikke en chance” (Secher, 2015). 
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Det kan synes forunderligt, at dette helt nystiftede parti, der blev spået så dårlige chancer, kunne 
opnå så stor succes, på så kort tid. Om Alternativets fremgang udtrykte Thomas Larsen, politisk 
kommentator hos Berlingske: ”Det er jo i virkeligheden helt vildt, at Alternativet er i stand til at gå 
frem så hurtigt og er i stand til at hugge så meget ind på de Radikale, som de gør” (Jakobsgaard, 
2015). 
 
Meningsmålinger fra valgkampen viser ydermere, at en stor del af partiets fremgang fandt sted un-
der selve valgkampen. Ifølge meningsmålinger foretaget af Epinion (DR, 2015) og Megafon (TV2, 
2015) havde Alternativet, ved valgets udskrivelse, henholdsvis 1,7 % og 2,0 % opbakning i befolk-
ningen (se bilag 1). Det endelige valgresultat for Alternativet blev, som nævnt, 4,8 %, hvilket bety-
der, at partiet gik minimum 2,8 % frem i løbet af valgkampen (såfremt meningsmålingerne godta-
ges). Der var dermed tale om over en fordobling af vælgertilslutningen i løbet af valgkampen. Beg-
ge meningsmålinger angiver herudover en markant stigning i perioden den 27. maj til og med den 1. 
juni. 
 
Det kendte media intelligence-hus, Infomedia1, offentliggjorde i september 2015 en analyse af me-
diernes dækning af folketingsvalget 20152. Her konkluderes følgende om mediedækningen af Al-
ternativet og partiets fremgang:  
 
Alternativets medieperformance i valgkampen var kvantitativt ikke noget at råbe hur-
ra for. Med blot 3,3 % af medieomtalen var partiet det næstmindst synlige, kun under-
gået af Kristendemokraterne. Til gengæld fik Alternativet primært positiv eksponering 
og havde samlet set den næstbedste kvalitet af mediedækningen, særligt i de venstre-
for-midten venlige medier Politiken og Information. Den voldsomme fremgang kan 
dog hverken forklares med mediegennemslaget eller med, at partiet havde en klart 
etableret positionering inden valgkampen. Alternativet har sandsynligvis lukreret som 
en friskt alternativ til en mediemæssig præsidentvalgkamp med kun to poler. Samtidig 
har Alternativet sandsynligvis drevet en særdeles effektiv valgkampagne i andre kom-
munikationskanaler såsom sociale medier, videoer, events og gade-[aktiviteter] 
 (Se bilag 2). 
                                           
1 Infomedia A/S beskriver sig selv som et media intelligence-hus, der er markedsledende indenfor medieovervågning 
samt medieanalyse i Danmark (Infomedia). I rapporten referer vi blot til virksomheden som ’Infomedia’. 
2 Se bilag 2.  
3En avis, der leverer; “[…]en bred dækning af væsentlige begivenheder i ind- og udland”. (Lund, 2013) 
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Denne analyse hævder dermed, at følgende tre faktorer har indvirket på Alternativets markante 
valgresultat: 
1) En primært positiv eksponering i medierne 
2) Partiet har virket som et frisk pust i en ”præsidentvalgkamp” med kun to poler  
3) En succesfuld kampagne via andre kommunikationskanaler 
 
Godtager man denne analyses konklusion, udsattes Alternativet altså for en overvejende positiv 
dækning i medierne, særligt i aviserne, Politiken og Information.  
 
Mange teorier inden for humaniora beskæftiger sig med teksters/kommunikations indflydelse på 
individet og samfundet. En anerkendt og udbredt teori er den såkaldte framing-teori, der – ifølge 
Robert M. Entman – beskriver, hvordan tekster udøver magt: 
  
Analysis of frames illuminates the precise way in which influence over a human con-
sciousness is exerted by the transfer (or communication) of information from one lo-
cation – such as a speech, utterance, news report, or novel – to that consciousness 
(Entman, 1993, s. 51-52). 
 
Ifølge denne teori påvirker tekster, heriblandt nyhedsartikler, altså læserens bevidsthed. Ydermere 
hævder Entman, at der – i forbindelse med forfatning af eksempelvis en artikel –  sker en udvælgel-
se og en fremhævning af visse elementer fra den erfaringsverden, den skal beskrive. Denne proces 
gør, at artiklen lægger op til: ”[…] a particular problem definition, causal interpretation, moral 
evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” (Entman, 1993, s. 52). 
 
Jævnfør framing-teorien, vil avisers dækning af en valgkamp påvirke læsernes bevidsthed. Nyheds-
teksterne ansporer til en bestemt vurdering af det dækkede emne og/eller anbefaler en bestemt løs-
ning. Fra dette teoretiske perspektiv bliver Infomedias analyse yderligere interessant.  
 
Dette projekt tager udgangspunkt i en godtagelse af Infomedias analyse og konklusion. Vi ønsker i 
projektet at grave dybere ned i den angiveligt positive dækning af Alternativet i de to nævnte aviser. 
Vi vil undersøge, hvordan Alternativet blev fremstillet sprogligt i Politiken og Information under 
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valgkampen. I denne sammenhæng vil der blive foretaget en framing-analyse af artiklerne. Herud-
over vil vi i projektet – med et teoretisk afsæt – diskutere, hvilke mulige effekter denne fremstilling 
hypotetisk kan have haft på læserne og valgresultatet. 
 
Infomedias analyse konkluderer, at mediernes dækning af Alternativet var overvejende positiv, især 
Politiken og Informations dækning. Men analysen uddyber ikke, hvordan de to avisers artikler om 
Alternativet fremstillede partiet og dets forslag. Vi mener, at den specifikke sproglige fremstilling 
vil være interessant at undersøge, fordi det måske kan bidrage til en forståelse af, hvad det var for et 
billede af partiet, der var fremtrædende, hvilke aspekter af Alternativet og partiets politik der blev 
fremhævet i Politiken og Informations tekster under valgkampen.  
 
Alternativet gik fra at være et parti, der ikke blev taget seriøst og ikke blev spået en chance, til at 
blive større end SF, De Radikale og De Konservative. Det var et kæmpe spring og udviklingen fo-
regik hurtigt – meget af den under valgkampen. En kvalitativ undersøgelse af den sproglige frem-
stilling af partiet under valgkampen (i de nævnte aviser) kan måske fortælle noget om, hvilke aspek-
ter ved partiet der til dels har været omdrejningspunktet for denne udvikling. Vi mener, at det vil 
være relevant at tage udgangspunkt i netop Politiken og Informations dækning grundet Infomedias 
fremhævning af disse, men også grundet andre overvejelser. Disse refleksioner vil blive uddybet i 
afsnittet ”Valg af empiri”. 
 
Problemformulering  
• Hvordan blev Alternativet framet i Politiken og Information under Folketingsvalgkampen 2015 
fra d. 27. maj til og med d. 3. juni? 
• Fra et diskuterende perspektiv, med afsæt i framing-teori:  
Hvilke effekter kan denne fremstilling have haft på læserne og valgresultatet? 
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Dimensionsforankring	  	  
Dette projekt er forankret i dimensionerne Tekst og Tegn samt Historie og Kultur. 
Tekst og Tegn  
I dimensionen Tekst og Tegn anvendes begreber, teorier og metoder til at analysere og beskrive 
bestemte tekster. I dette projekt benyttes framing-analyse og tekstanalyse til at besvare første del af 
vores problemformulering:  
• Hvordan blev Alternativet framet i Politiken og Information under Folketingsvalgkampen 2015 
fra d. 27. maj til og med d. 3. juni? 
Her beskæftiger vi os med analyse af artikler fra Politiken og Information (fra valgkampen), der 
omtaler Alternativet. For at kunne vurdere, hvordan Alternativet blev framet i disse artikler, er vi 
nødt til at undersøge sproget i artiklerne, og hvordan sproget, gennem ordvalg og framing påvirker 
vores forståelse og syn på givne fænomener – her et politisk parti. For at undersøge den sproglig 
fremstilling i artiklerne, er vi altså nødsaget til at benytte os af tekstanalytiske metoder og begreber.  
Tekst og tegn dimensionen ligger ydermere stor vægt på at belyse, hvilken funktion en given tekst 
eller tegnsystem kan have på den sociale og/eller historiske kontekst (jf. Bilag 5). Dette stemmer 
overens med anden del af projektets problemformulering:  
• Fra et diskuterende perspektiv, med afsæt i framing-teori: Hvilke effekter kan denne fremstilling 
have haft på læserne og valgresultatet? 
Denne del af problemformuleringen beskæftiger sig netop med, hvordan tekster – her nyhedsmedier 
– påvirker den sociale/historiske kontekst (folketingsvalget). Funktionen af nyhedsartiklerne bliver 
dog for os et spørgsmål om fortolkning, hvilket Tekst og Tegn dimensionen ligeledes fremhæver.  
I forbindelse med vores undersøgelse af mediedækningen af Alternativet under valgkampen ønsker 
vi at inddrage teorier og metoder fra journalistik og danskfaget, som har fokus på sproget og for-
midlingen af skrevne nyhedsmedier. Projektets hovedproblem beror på et tekstteoretisk emne, som 
ligger op til at blive besvaret gennem en tekst- og framing-analyse. Dermed befinder projektet sig 
naturligt inden for dimensionen Tekst og Tegn.  
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Kultur og Historie  
Denne dimension har fokus på de kulturelle, historiske, sociale og materielle betingelser, som for-
mer mennesker og formes af mennesker. Man vil derfor, inden for denne dimension, analysere og 
beskrive de rammer, som påvirker og bestemmer individets praksis.  
Projektets brug af teori og metode har fokus på, hvordan Alternativet sprogligt fremstilles og 
frames, samt hvilken effekt en sådan fremstilling kan have på et subjekt. Sproget er i sig selv ikke 
neutralt og udgør en social konstruktion, som former mennesker og formes af mennesker, og derved 
også af den omkringværende kultur (Rasborg, 2009, s. 350).   
En framing-analyse har blandt andet fokus på den meningsdannelse, der kan opstå, når vi eller ny-
hedsmedier framer bestemte fænomener eller emner på en bestemt måde. Selve meningsdannelsen 
er afhængig af individets underliggende ideer, forestillinger samt idealer, som er kulturelt afhængi-
ge. Framing-begrebet markerer ligeledes, hvordan journalistens måde at frame nyheder er med til at 
forme subjektets forståelse af virkeligheden: hvad en journalist vælger at fremhæve i en artikel er 
afhængig af hans/hendes interesser og perspektiv. Således indikerer framing-begrebet, at virke-
ligheden formes af mennesker: at fremstillingen af virkeligheden aldrig er neutral, men beror altid 
på den enkeltes forståelse af virkeligheden. På den anden side er medieframes med til at forme 
mennesker, idet medierne er med til at konstruere den sociale virkelighed. Framing-begrebet er der-
for et eksempel på et kulturelt fænomen, som både er kulturelt bærende og kulturelt skabende. Af 
ovennævnte årsager hører dette projekt ind under dimensionen Kultur og Historie. 
Projektets teori bevæger sig dermed inden for Kultur og Historie dimensionen, mens metoden hører 
under Tekst og Tegn dimensionen. 
	  
Videnskabsteori	  
I dette projekt forsøger vi at besvare vores problemformulering ud fra et socialkonstruktivistisk vi-
denskabsteoretisk udgangspunkt. Dette betyder, at vi afviser forestillingen om, at der eksisterer en 
objektiv virkelighed, som er uafhængig af vores erkendelse. Derved bliver virkeligheden formet og 
præget af vores enkelte erkendelse af den (Rasborg, 2009, s. 349). Socialkonstruktivismen er rele-
vant i forhold til dette projekt, idet vi hovedsageligt beskæftiger os med et socialt konstrueret fæ-
nomen – folketingsvalget. Fænomenet er altså et produkt af den menneskelige praksis, hvilket soci-
alkonstruktivisme har til formål at analysere (Rasborg, 2009, s. 349).  
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Vi beskæftiger os ydermere med sprogets rolle i individets erkendelse af virkeligheden: dette er især 
et vigtigt fokus i visse opfattelser inden for socialkonstruktivismen (Rasborg, 2009, s. 351). På bag-
grund af ovennævnte lægger dette projekt op til en diskussion samt analyse ud fra et socialkonstruk-
tivistisk udgangspunkt.  
 
Valget af et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt har ikke været definitivt be-
stemmende overfor projektets brug og anvendelse af metode, men vi kan ikke forkaste, at der er en 
overensstemmelse mellem det videnskabsteoretiske udgangspunkt og de anvendte metoder. Eksem-
pelvis kan framing-begrebet markere, hvordan journalistiske nyheder såvel som reportager spiller 
en vigtig rolle i vores måde at forstå bestemte begivenheder og problemer på. Det er journalistens 
måde at frame en nyhed på, samt de omkringliggende diskurser, der er med til at forme vores for-
ståelse af virkeligheden. Hvad der fremhæves i nyhedsmedier er derfor afhængigt af aktørens inte-
resser, perspektiv og diskursiv kontekst. Framing-begrebet fokuserer dermed på at belyse, hvordan 
fremstillingen af virkeligheden ikke er neutral, men ”[…] altid beror på en række valg med konse-
kvenser for, hvordan vi overhovedet kommer til at forstå denne virkelighed” (Hjarvard, 2015, s. 
105).  
 
En mediediskurs er altså en del af den proces, hvor individer er med til at konstruere mening, og 
”[…] public opinion is part of the process by which journalists and other cultural entrepreneurs 
develop and crystallize meaning in public discourse” (Gamson & Modigliani, 1989, s. 2). 
 
Dette giver os en forståelse af, at medieframes er en del af en social konstrueret virkelighed. Efter-
som det er de socialt konstruerede fænomener, der er genstand for socialkonstruktivistisk analyse, 
mener vi, at det er mest hensigtsmæssigt at belyse dette projekt ud fra den socialkonstruktivistiske 
videnskabsteori (Rasborg, 2009, s. 350).  
 
Der kan ligeledes argumenteres for, at framing-begrebet ligeledes forkaster ideen om tilstedeværel-
sen af en objektiv virkelighed. Som Hjarvard nævner i artiklen Framing: Introduktion til et begreb 
og en klassisk tekst, behøver en framing-analyse ikke at acceptere universelle forklaringsparadigmer 
(Hjarvard, 2015, s. 112).  
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Sproget har en helt central rolle i socialkonstruktivismen, idet individer anvender sproget som et 
erkendende redskab, som vi forstår verden gennem. Sproget er ikke neutralt og opfattes som en (so-
cial) konstruktion, der former og formes af den kultur, det er en del af (Rasborg, 2009, s. 350).  
 
Medieframes kan altså anses for at være et sprogligt udtryk, der på den ene side afspejler den kultur, 
som de er en del af. Samtidigt udgør medierne (og derved medieframes) en ”slagmark”, hvor for-
skellige sociale grupper, institutioner samt ideologier kæmper om at konstruere den sociale virke-
lighed (Gamson & Modigliani, 1989, s. 2-3).  
Socialkonstruktivismen betragter vi som en vigtig faktor, når det kommer til forståelsen af framing i 
medier, idet medieframes sprogligt er med til at konstruere de sociale fænomener og begivenheder 
samt vores forståelse af dem.  
 
Projektets anvendte metoder lægger sig derved op ad en socialkonstruktivistisk virkelighedsforstå-
else, men vi benytter os ligeledes af en metode, der i mindre grad kombineres med dette viden-
skabsteoretiske udgangspunkt. Projektet benytter sig nemlig til dels af kvantitativ metode, som al-
mindeligvis har til formål at gøre selve forskningsfeltet målbart (Muijs, 2011, s. 2). Vi anvender 
ikke denne metode for at gøre vores projekt målbart, og vi forkaster ideen om, at dette overhovedet 
er muligt. Vi anvender dog den kvantitative metode for at slå ned på om: 
1) Politiken og Informations omtale af Alternativet fra 27. maj til 3. juni var gennemgående fordel-
agtig eller ufordelagtig for partiet. Dette kan blandt andet gøres ved at måle antallet af hen-
holdsvis positivt-, negativt- eller neutralt klingende artikler i de to omtalte nyhedsmedier for at 
danne et overblik over, om Alternativet modtog en overordnet positiv, negativ eller neutral ek-
sponering i den udvalgte valgperiode. En sådan kvantitativ undersøgelse kan kun give os en 
oversigt, som i vores tilfælde er brugbar i diskussionen om, hvilken effekt en sådan framing af 
partiet kan have haft på befolkningen.  
 
2) Der er sammenhæng mellem Alternativets pludselig opgang i meningsmålingerne og dækningen 
af partiet i Politiken og Information. Ved at sammenligne meningsmålinger fra valgperioden og 
artiklerne kan vi vurdere, om man kan påstå, at der er en sammenhæng mellem mediernes omta-
le af partiet og meningsdannelsen i samfundet, i form af meningsmålingerne.  
 
Meningen med at inddrage den kvantitative metode har derfor været at give os et fingerpeg om, 
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hvorvidt der kan have været en sammenhæng, så vi kan diskutere, hvilken effekt framingen kan 
have haft. Man kan derfor her fremhæve, at vi ikke arbejder med en ’metodisk opskrift’, men at vi 
har forsøgt at forene metoder fra forskellige faggrene, som på hver sin måde biddrager til en besva-
relse af projektets problemformulering. Vi er dog klar over, at denne anvendelse kan rejse viden-
skabsteoretiske overvejelser, da den kvantitative metode oftest forbindes med den positivistiske 
videnskabsteori, der har fokus på sansedata (Fuglsang & Olsen, 2009, s. 33). Vi mener dog ikke, at 
brugen af denne metode har haft nogle ulemper, idet projektet ikke lægger op til en måling af den 
generelle meningsdannelse under folketingsvalget 2015: metoden har derfor været anvendt til at 
danne ’overordnede’ iagttagelser.  
 
Vi søger ikke at afdække sandheder og skabe universal, objektiv viden. Vi ønsker derimod at belyse 
bagvedliggende strukturer og egenskaber tilknyttet sammenspillet mellem medier og meningsdan-
nelse. Vi ønsker ligeledes at tilegne os viden om, hvordan sproget i sig selv kan ændre individets 
opfattelse af virkeligheden, når den framer en person/begivenhed/nyhed på en bestemt måde. Vi er 
naturligvis opmærksomme på ikke at lade os blive fastlåst til socialkonstruktivismen, og vi anven-
der og inddrager alene de elementer af socialkonstruktivismen, som er relevante i forhold til projek-
tet. 
Valg	  af	  empiri	  	  
Som empiri har vi valgt at anvende artikler fra to aviser, Politiken og Information. Politiken kan 
betegnes som en såkaldt omnibus-avis3, mens Information er at betragte som en specialavis4. 
 
Eftersom Infomedias rapport konkluderer, at Alternativets kampagne sandsynligvis var meget ef-
fektfuld via andre kommunikationskanaler end de etablerede medier, ville det naturligvis have væ-
ret ideelt, at vores analyse også beskæftigede sig med fremstillingen af partiet på disse platforme. 
Dog har vi valgt at foretage en afgrænsning og i stedet vende blikket mod de etablerede nyhedsme-
dier.  
Vi vil argumentere for, at de konventionelle nyhedsmedier og de alternative kommunikationskana-
ler muligvis kan spille en forskellig rolle i meningsdannelsen, grundet deres forskellige formater, 
                                           
3En avis, der leverer; “[…]en bred dækning af væsentlige begivenheder i ind- og udland”. (Lund, 2013) 
4En avis, der satser på specialiseret stof for en specifik målgruppe. (Lund, 2013) 
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formål, historik m.m. Derfor kan det give mening at afgrænse analysen til et af områderne, da de 
forskellige platforme sandsynligvis kræver forskellige tilgange.  
 
Vi vil argumentere for, at troværdighed er en væsentlig faktor i forbindelse med et folketingsvalg. 
En plads i Folketinget er et yderst ansvarsfuldt embede, da der her træffes beslutninger, der har 
enorme konsekvenser. Dermed er troværdighed: ”[…] et af de helt centrale aspekter, de[r]bliver 
vurderet ved en politiker” (Rasmussen, 2012, s. 73). Et basalt krav til kandidater, i den forbindelse, 
kan man hævde, er at de fremstår som værende fornuftigt tænkende. Her menes, at de ytrer sig og 
agerer inden for: ”[…]the bounds of acceptable discourse […]” (Entman, 1993, s. 55).  
 
For manges vedkommende, vil de sandsynligvis afgøre en politikers troværdighed via informatio-
ner, de har fået om personen via medierne (Rasmussen, 2012, s. 73). Vi vil hævde, at den måde, 
hvorpå et medie, der betragtes som troværdigt, fremstiller en politiker, har en væsentlig effekt på 
den generelle opfattelse af politikeren.  
 
De traditionelle nyhedsmedier har en lang historik bag dem og er vigtige samfundsbærende institu-
tioner, dermed kan man hævde, at de repræsenterer en vis mængde troværdighed. Samtidigt er disse 
automatisk tilmeldt pressenævnet og er dermed forpligtet til medieansvarsloven (Pressenævnet).  
Dette er ikke tilfældet med eksempelvis de sociale medier. En undersøgelse fra 2011 har da også 
vist, at: ”[…] danskerne generelt har en stor tiltro til nyhedsmediernes troværdighed” (Rasmussen, 
2012, s. 149). Af undersøgelsen fremgår det samtidigt, at nyheder i de sociale medier scorer lavest, 
når det gælder troværdighed (Rasmussen, 2012, s. 150).  
 
Skønt de sociale medier i dag spiller en stor rolle i samfundet, kan man dermed hævde, at de kon-
ventionelle nyhedsmedier stadig er en væsentlig faktor, når det gælder meningsdannelse. Også af 
disse årsager anser vi det som relevant at beskæftige os med de landsækkende, traditionelle ny-
hedsmedier.  
 
Ud fra ovenstående afgrænsning kunne vi have valgt at tage udgangspunkt i den samlede medie-
dækning af Alternativet i alle valgkampens tre uger, hvilket naturligvis ville have givet det mest 
fyldestgørende billede. Men af tidsmæssige årsager har vi her måtte afgrænse projektet yderligere.  
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Et overblik over TV-dækningen af partiet ville kræve for store tidsmæssige ressourcer, og derfor 
har vi valgt at fokusere på avisdækningen.  
 
Specifikt har vi udvalgt aviserne Politiken og Information, da man kan argumentere for, at disses 
målgrupper ligger tæt op ad Alternativets. En dækning af partiet i netop disse aviser, kan man derfor 
hævde, måske kan have haft en stærkere effekt på læserne end i de øvrige aviser.  
 
 
Politiken.dk har offentliggjort en rapport, der tegner en profil af sidens brugere. I rapporten findes 
blandt andet en model, der placerer Politiken og Informations brugere i det såkaldt moderne, fælles-
skabsorienterede segment (se figur 1). Et segment, der eksempelvis har fokus på økologi, miljø, 
verden, uddannelse, kunst m.m.  
 
Hvis man sammenligner disse interesseområder og værdier med Alternativets partiprogram, ses 
tydelige fællestræk.  
 
Alternativets partiprogram baserer sig på følgende ni hovedpunkter (Alternativet):  
Figur 1 
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1. Danmark, det bedste land for verden  
2. En ny politisk kultur 
3. Miljømæssig bæredygtighed 
4. Social bæredygtighed 
5. Økonomisk bæredygtighed 
6. Uddannelse og livslang bæredygtighed 
7. Kunst og kultur 
8. Iværksætteri og social opfindsomhed  
9. Helbred og helhed  
I Alternativets partiprogram er ordet fælleskab hyppigt fremtrædende: man ønsker at skabe løsnin-
ger i fællesskab og ønsker et samfund, hvor alle er inkluderet. Herudover lægger man i Alternativet 
stor vægt på emner som miljø, økologi og bæredygtighed, og dette gøres ofte i et globalt perspektiv. 
Partiet har en international synsvinkel på mange temaer og ønsker generelt langtidsholdbare løsnin-
ger, der er gavnlige for hele verdens befolkning. Derudover kæmper Alternativet for en ny tilgang 
til uddannelse, der er i overensstemmelse med det moderne samfund, og for at kulturpolitikken skal 
indtage en større rolle i dansk politik.  
Som det fremgår, er der store overlap mellem Alternativets fokusområde og de interesseområder og 
værdier, der kendetegner Politiken og Informations brugere og læsere. Derfor vil vi hævde, at artik-
ler i disse to aviser når ud til et segment, der muligvis er særligt modtagelige over for Alternativets 
budskaber. Man kan dermed argumentere for, at en dækning af Alternativet i netop disse aviser må-
ske kan have haft en større effekt på opbakningen til partiet end dækningen i andre aviser.  
Foruden afgrænsningen vedrørende valg af medier, har vi også valgt at beskæftige os med en af-
grænset periode af valgkampen. Årsagerne for dette vil blive uddybet i nedenstående afsnit.  
Argumentation	  for	  valg	  af	  periode	  	  
Vi har valgt at vores undersøgelse skal tage udgangspunkt i Politiken og Informations dækning af 
Alternativet i perioden fra 27. maj til og med 3. juni 2015.  
Dette har vi valgt, da både meningsmålinger fra Megafon (TV2, 2015) og Epinion (DR, 2015) viser, 
at Alternativet oplevede en markant stigning i vælgeropbakning i netop denne periode (jf. problem-
feltet). Tilslutningen i denne periode er højest den 1. juni og daler herefter en smule. 
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Som beskrevet i problemfeltet, offentliggjorde Infomedia i september 2015 en analyse af mediernes 
dækning af folketingsvalgkampen 2015. I deres analyse af dækningen havde de fokus på synlighed 
og PR-score. Som beskrevet, konkluderer denne analyse, at Alternativet fik den næstbedste kvalitet 
af mediedækning under valgkampen - særligt i Politiken og Information (jf. bilag 2). Og i forhold til 
synlighedsgrad toppede Alternativet, ifølge deres analyse, den 2. juni med en synlighedsprocent på 
7%.  
Da både Infomedias analyse og de to nævnte meningsmålinger viser en væsentlig, sideløbende 
fremgang i henholdsvis tilslutning og medieeksponering, vurderer vi, at det vil være relevant at be-
skæftige os med netop denne periode.  
Vi har valgt også at inddrage artikler og indlæg fra den 3. juni i vores undersøgelse for at undersø-
ge, om der i dagene op til 1. juni skete noget ekstraordinært, eller om dækningen af partiet fortsætter 
i samme spor dagene efter. 
Teori	  
Goffman 
For senere at kunne diskutere, om framingen af Alternativet i Politiken og Information har haft en 
effekt på læserne og valgresultatet, vil vi hævde, at det er nødvendigt at forstå, hvordan individet 
bearbejder udefrakommende indtryk. Derfor vil vi kort redegøre for Goffmans teori om ”frame ana-
lysis”.  
Goffman argumenterer for, at individet placerer information i bestemte ’kasser’ og ’kategorier’.  
Når individet (i hvert fald i det vestlige samfund) genkender bestemte begivenheder, gør han/hun 
det ud fra disse ’kasser’ og ’kategorier’, som Goffman betegner som ”frameworks” eller skemaer 
(schemata). Fortolkningen sker igennem det,  Goffman kalder for ”primary framework” (Goffman, 
1974, s. 21). Primary frameworks kan variere, hvorved nogle er præsenteret som et system af enhe-
der, mens andre synes at have en mere artikuleret form. Uanset variationen tillader primary frame-
work, at individet kan ”[…]locate, perceive, identify, and label a seemingly infinite number of con-
crete occurrences defined in its terms” (Goffman, 1974, s. 21). Disse frameworks, samt de frames, 
som de er med til at skabe, har i høj grad en indflydelse på, hvordan vi fortolker, behandler samt 
formidler information.  
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Individet vil dog antageligt være helt uvidende om de funktioner, som det primary framework 
rummer (Goffman, 1974, s. 21). Uanset hvad, vil individet dog konstant, i alle sammenhænge, gøre 
brug af sit primary framework: “It seems that we hardly glance at anything without applying a pri-
mary framework, thereby forming conjectures as to what occurred before and expectations of what 
is likely to happen now” (Goffman, 1974, s. 38). Med dette mener Goffman, at vi ikke kan undgå at 
danne eller anvende primary framework i vores forståelse af, hvad der foregår omkring os samt de 
forventninger, vi har til ’virkeligheden’ – uanset om vi er deltagere eller blot tilskuere.  
Dog er det vigtigt at nævne, at det enkelte individ vil have tendens til at udvise modstand mod at 
ændre deres frameworks (Goffman, 1974, s. 28-29). En sådan modstand kan være forårsaget af, at 
det input, der kommer individet i møde, ikke passer til individets tankesæt (Goffman, 1974, s. 29). 
Med andre ord vil individet forkaste de elementer, som ikke kan forklares ud fra individets sædvan-
lige framework:” We tolerate the unexplained but not the inexplicable” (Goffman, 1974, s. 30).   
Individet fortolker altså virkeligheden ud fra dets primary framework, og man kan her påstå, at 
framing er fænomen, der hjælper individet til at placere ny information i en bestemt ’kasse’. 
Entman og Scheufele 
For at analysere hvordan tekstens kommunikation påvirker modtageren, har vi valgt at undersøge 
tydelige frames i udvalgte artikler. Følgende redegørelse for framing-teori tager afsæt i Robert M. 
Entmans og Dietram Scheufeles definition af begrebet, bekrevet i henholdsvis ”Framing: Towards 
Clarification of a Fractured Paradigm” (Entman, 1993) og ”Framing as a Theory of Media Effects” 
(Scheufele, 1997).  
 
Framing er en måde at beskrive, hvordan en kommunikerende tekst udøver en form for magt over-
for tekstens modtagere (Entman, 1993, s. 52), hvormed magten ligger i valget af frames – herunder 
fremhævning af bestemte aspekter:  
”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation” (Scheufe-
le, 1997, s. 107).  
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Ordet fremhævning5 definerer Entman som ”It means making a piece of information more noticea-
ble, meaningful, or memorable to audiences” (Entman, 1993, s. 53). En stærk fremhævning vil øge 
chancerne for, at modtagerne vil opfatte informationerne, forstå betydningen og behandle samt lagre 
den i hukommelsen (Entman, 1993, s. 53). Her foretager Dietram Scheufele en skelnen mellem så-
kaldte ”media frames”6 og ”individual frames” (Scheufele, 1997, s. 106-107), hvor de individuelle 
frames henviser til de kognitive værktøjer, der af Entman defineres som ”mentally stored clusters of 
ideas that guide individuals’ processing of information” (Scheufele, 1997, s. 107). Disse frames 
kan, ifølge Scheufele, både være afhængige og uafhængige af andre faktorer. Eksempelvis kan 
journalisters framing være under indflydelse af organisatoriske, personlige, ideologiske eller sam-
fundsmæssige faktorer (Scheufele, 1997, s. 107), ligesom også modtagerens framing kan. Medie-
frames definerer Scheufele som en central, organiserende ide eller handlingsforløb, der skaber me-
ning i en udfoldende begivenhed: altså en bestemt præsentation eller fremsætning af noget. Således 
er medieframes et værktøj for journalister til hurtig identificering og klassificering af information 
effektivt stykket sammen til modtageren (Scheufele, 1997, s. 106).  
Medieframes organiserer hverdagens realiteter og er en essentiel del af nyhedsstrømmen (Scheufele, 
1997, s. 106). I sin artikel, baseret på tidligere forskning, opstiller Scheufele fem faktorer, der kan 
have en indflydelse på medieframes: sociale normer og værdier, organisatorisk pres og restriktioner, 
pres fra interessegrupper, journalistiske rutiner og ideologiske eller politiske overbevisninger hos 
journalister også kaldet fordomme (Scheufele, 1997, s. 110). Dette er relevante faktorer at gøre sig 
bevidste om, idet vi i projektet beskæftiger os med to nøje udvalgte medier (jf. afsnittet ”Valg af 
empiri”), der således må antages at være underlagt specifikke faktorer, der er særligt gældende for 
de valgte medier, og som må adskille sig fra andre medier vi har valgt at undlade. 
Ifølge Entman, kan framing spores fire steder i enhver kommunikationsproces (Entman, 1993, s. 
52). De fire steder er hos afsenderen og hos modtageren, hvor Scheufele vil henvise til ”individual 
frames”, i selve teksten samt i kulturen, hvor der vil være tale om ”media frames”. I formuleringen 
af udsagn i den pågældende tekst foretager afsenderen framing-valg via sine formuleringer. Teksten 
indeholder frames, der ses ved tilstedeværelsen eller fravær af bestemte nøgleord, stereotypiske 
billeder, sprogbrug, faste vendinger, bestemte informationskilder og sætninger der tematisk under-
bygger et sæt af fakta og vurderinger (Entman, 1993, s. 52). Kulturen er lageret af frames, som 
Entman beskriver som værende ”[…] the empirically demonstrable set of common frames exhibited 
                                           
5 Engelsk: salience 
6 Også omtalt ”news frames”. 
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in the discourse and thinking of most people in a social grouping” (Entman, 1993, s. 53). Modtage-
ren af en tekst besidder ligeledes frames. Disse kan reflektere tekstens, men gør det ikke nødven-
digvis.  
I sin artikel redegør Robert M. Entman for, hvordan en framing-analyse viser den præcise måde, 
hvorpå den menneskelige bevidsthed påvirkes gennem overførsel af information og kommunikation 
fra et ”sted” – eksempelvis i en tale eller en nyhedshistorie – til bevidstheden (Entman, 1993, s. 51-
52).  
Dietram Scheufele præsenterer en model til forskning i framing, kaldet ”process model of framing 
research” (se bilag 4). I modellen opdeler Scheufele en undersøgelse af framing i fire processer: 
”frame building”, ”frame setting”, ”individual-level effects of framing” og ”link between individu-
al frames and media frames”. Figuren har til hensigt at konceptualisere ”[…] framing as a continu-
ous process where outcomes of certain processes serve as inputs for subsequent processes” (Scheu-
fele, 1997, s. 114). Vi anvender i projektet denne model i forbindelse med en diskussion af, hvilken 
indflydelse de frames, vi fremanalyseres i analysen, eventuelt kan have haft på Politiken og Infor-
mations læsere samt på valgresultatet. 
En undersøgelse af frame building baserer sig på en undersøgelse af, hvordan medieframes dannes, 
og hvilke typer af frames der dannes. Her er der fokus på selve processen, og på hvilke faktorer i 
mediesystemet eller hos journalisten (”input”), der påvirker framingen af indholdet (”outcome”). 
Fokus for analysen i projektet vil være på outcome, altså i form af de frames vi fremanalyserer, 
fremfor input, der henviser til journalistiske rutiner m.m. der danner baggrunden for de fremanaly-
serede frames. 
En undersøgelse af frame setting baserer sig på en undersøgelse af synligheden af egenskaberne ved 
emnet, kaldet ”issue attributes” af Scheufele. Her antages det, at frames påvirker modtagerens 
holdninger ved betoning af specifikke værdier og lignende. (Scheufele, 1997, s. 116).  
Undersøgelsen af effekten af framing på individniveau (individual-level effects of framing) kræver 
særligt fokus på input og output, mens sidste led, sammenhængen mellem individuelle frames og 
medieframes, undersøger hvorledes journalisterne selv er modtagelige overfor frames sat i medier-
ne. Dette fænomen kendes også under navnet ”news wave”, der henviser til, at journalisterne op-
samler frames fra medierne, og selv anvender dem (Scheufele, 1997, s. 117). 
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Dette projekt anvender en analyse af frames til at belyse, om/hvordan nyhedsmedier muligvis på-
virkede meningsdannelsen i befolkningen i den angivne periode, og – i så fald – i hvilken grad. Pro-
jektet har fokus på mediernes framing, der kan spores i selve teksterne (og dermed kan kategorise-
res som ”media frames”). Dette er valgt fremfor en analyse af den framing, der sker på individni-
veauet. Dog ønskes der, senere i projektet, en diskussion af effekten af media frames netop på indi-
vid- og samfundsniveau. Her vil det blive diskuteret, hvilke effekter specifikke media frames kan 
have haft på læserne og valgresultatet. 
På baggrund af framing-teorien forstår og arbejder vi således med frames ud fra den forståelse, at 
frames er overordnede aspekter af virkeligheden, der fremstilles i kommunikerende tekster og dan-
ner en ramme om disse gældende virkelighedsaspekter. Journalisten bag nyhedsteksten arbejder fra 
en bestemt position og skaber dermed en frame via forskellige virkemidler, der indpasses den på-
gældende frame.  
Metode	  	  
Vores primære undersøgelse tager udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse alle artikler omhand-
lende Alternativet, trykt af Politiken og Information fra den 27. maj til og med den 3. juni 2015. I en 
kvalitativ tekstanalyse kategoriseres teksterne, således man har et empirisk grundlag for sammen-
ligning og analyse (Jensen, 1997, s. 63). Vi anvender framing-teori som baggrund for vores analyse 
af tekstens kommunikation, og hvorledes denne påvirker modtageren. Herunder går vi tekstanaly-
tisk til værks, og anvender således, med udgangspunkt i Leif Becker Jensen, en næranalysemodel 
som metodisk værktøj for at analysere os frem til hvilke frames, der er fremherskende i artiklerne.  
 
Disse analyseresultater ønsker vi til slut at sammentælle og opstille kvantitativt for at kunne sam-
menholde dem med de tidligere nævnte meningsmålinger. På den måde vil vi kunne sammenligne 
mediedækningen af Alternativet med udviklingen vedrørende vælgeropbakningen til partiet. Ved at 
foretage en kvantitativ optælling af analyseresultaterne samt anvende meningsmålinger inddrages 
aspekter af kvantitativ metode. Denne del af analysen betragter vi dog ikke som den primære, men 
blot som et relevant element der kan give os et fingerpeg om mulige sammenfald. Som tidligere 
nævnt anvender vi ikke kvantitativ metode for at give målbare og definitive svar på vores problem-
formulering, da vi læner os op ad en socialkonstruktivistisk virkelighedsforståelse. Vi bruger den 
kvantitative metode til at undersøge om der er indikationer af en sammenhæng mellem mediedæk-
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ningen i Politiken og Information fra d. 27. maj 2015 til og med d. 3. juni 2015 og Alternativets 
fremgang i meningsmålingerne (og senere valgresultatet).  
Tekstanalyse 
En tekstanalyse forstås ved, ”[…] det sæt spørgsmål som man stiller en konkret tekst, for at læse en 
konkret problemstilling og give nogle begrundede svar der kan overbevise andre om, at man har 
ret” (Jensen, 1997, s. 20). Da en tekstanalyse skal kunne anvendes på specifikke tekster, gælder det, 
at der selvsagt ikke forefindes én korrekt metode: ”Det er problemstillingen og undersøgelsesom-
rådet der bestemmer det konkrete værktøj man skal bruge til at analysere sin tekst med” (Jensen, 
1997, s. 32). Videre hævder Jensen, at det derfor er ”[…] vigtigt at man ikke låser sig fast på én 
bestemt metode og bruger den slavisk, for en analytisk metode skal først og fremmest være funktio-
nel […]” (Jensen, 1997, s. 20), og dermed tillades det, at problemstillingen frasorterer de mindre 
relevante elementer for analysen (Jensen, 1997, s. 31). 
 
Ifølge Jensen er det nødvendigt at systematisere og adskille sin analysetekst fra andre tekstbegreber, 
for derved at opnå en bredere forståelse for tekstbegrebet. Herunder, hvilken tekst man sidder med, 
og hvad der således er gældende for denne (Jensen, 1997, s. 40). Blandt disse kriterier, der er rele-
vante for dette projekt, er: fakta og fiktion som kriterium, afsenderens hensigt som kriterium, afsen-
der-modtager-relationen som kriterium og institutionel kontekst som kriterium. 
 
Artiklerne, der anvendes til analyse i dette projekt kan alle, ud fra kriteriet fakta og fiktion, katego-
riseres som sagtekster. De optræder alle i medierne Politiken og Information, og omhandler alle 
Alternativet og/eller Alternativets politik. Ud fra Jensens opstilling af kriteriet om afsenderens hen-
sigt, tilhører langt de fleste af artiklerne kategorien ”Orientende tekster” (Jensen, 1997, s. 41), der 
beskriver forhold i omverdenen, herunder Alternativet.  
Artiklerne er beregnet et bredere forum, og ud fra Jensens kriterium om afsender-modtager-
relationen, er artiklerne alle offentlige tekster, som enhver har adgang til (Jensen, 1997, s. 43). Slut-
teligt kan der argumenteres for, at de artikler, vi analyserer, har et specifikt emne, der vedrører insti-
tutionen Alternativet, hvorfor det er vigtigt at inddele teksterne på baggrund af relationerne til insti-
tutionerne (Jensen, 1997, s. 43). Artiklerne, der anvendes i analysen kan, ud fra kriteriet om den 
institutionelle kontekst, kategoriseres som: ”andre eksterne tekster om institutionen og dens for-
hold” (Jensen, 1997, s. 45). Denne kategori drejer sig om journalistiske tekster, der drager instituti-
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onens virksomhed til offentlig debat, anmelder den, eller undersøger og analyserer institutionen og 
dens ’produkter’ (Jensen, 1997, s. 45). 
 
Næranalysens formål at undersøge, hvad teksten ’siger’, og hvordan budskabet fremsættes (Jensen, 
1997, s. 37). Her opstiller Jensen en række hovedspørgsmål, der skal besvares i analysen. Blandt 
disse tæller en redegørelse for genren, emnet, tekstens disposition, hvilke budskaber og vurderinger 
teksten fremfører, hvorledes der argumenteres herfor, den sproglige kode og layoutet (Jensen, 1997, 
s. 37-38). Dog anvendes kun de dele af analysemodellen, der er relevante i forhold til den pågæl-
dende tekst. 
  
Dette projekt har fokus på en analyse af de vurderinger af Alternativet, der kommer til udtryk i ud-
valgte artikler i henholdsvis Politiken og Information, og hvordan den sproglige kode er med til at 
understøtte disse vurderinger. Ordvalg er et centralt begreb, når vi læser avisartikler. Gennem for-
muleringer og valg af positivt- eller negativt ladede ord kan afsenderen påvirke kommunikationen i 
en tekst og dermed, hvordan modtageren forholder sig til teksten. Benytter afsenderen sig af positi-
ve aspekter kan det give en overordnet positivt nuanceret vurdering. Bruges der fx positivt ladede 
ord som ’tryghed’ eller ’kærlighed’ eller direkte vurderende adjektiver, kan dette associere positive 
betydninger hos modtageren og dermed have en effekt på kommunikationsprocessen (Jensen, 1997, 
s. 11).  
 
Journalister gør meget ud af de elementer, der skal stå som blikfang i artiklerne. Det vigtigste ele-
ment er en god overskrift, i denne sammenhæng kaldet rubrik. En god overskrift skal kunne afdæk-
ke, vække og dække: det vil sige, de skal pirre modtagerens nysgerrighed og give én lyst til at hæn-
ge på, og de skal rumme essensen af artiklens historie. En god rubrik skal dække historien på en 
spændende og lokkende måde (Schmidt S. , 2011, s. 191-192). Vi ønsker at undersøge rubrikkerne, 
da det ofte er det blikfang, modtageren læser først. Derfor er rubrikkerne centrale at analysere og 
tolke udformningen af, eftersom modtageren fra- og til vælger en historie ud fra historiens essens, 
som gerne skal kunne tolkes ud fra rubrikken. Denne tolkning ligger under stærk indflydelse af ord-
valget. 
Ordets underliggende betydning, og hvad disse opfattelser rummer, kan være essentielle i udform-
ning af en artikel for at ramme den ønskede modtager. Man kan her spørge, hvilken interesse driver 
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afsenderen, og hvad der egentlig er afsenderens formål? For at kunne aflæse afsenderens vinkel og 
påvirkning i kommunikationsprocessen vælger vi derfor at analysere ordenes medbetydninger. 
Med disse ovenstående kriterier in mente ønsker vi at foretage en næranalyse af artiklerne, med 
hensigten at dykke dybere ned i den sproglige fremstilling af Alternativet.   
Infomedias metode kontra projektets 
Infomedias analyse hævder, at en primært positiv eksponering af Alternativet i medierne (blandt 
andre faktorer) har indvirket på partiets markante valgresultat.  
Infomedias tilgang til deres undersøgelsen baserer sig på en kvantitativ tilgang til analyserne af me-
diedækningen af Alternativet. Infomedia har manuelt vurderet hver enkelt omtale efter kriterierne: 
negativ, positiv eller neutral fremstilling af Alternativet.  
Ifølge Infomedia selv, defineres negative omtale som: 
a) Eksplicit eller implicit kritik, enten fremført af andre partier eller af kommentatorer osv.  
b) Historier om dårlige meningsmålinger ligeledes vurderet negative 
Positiv omtale definerer Infomedia som:  
a) Direkte ros (f.eks. for at føre en god kampagne) 
b) Debatindlæg, Alternativet selv har skrevet 
c) Uimodsagt taletid i en proaktiv sammenhæng (fx kritik af andre, men også tid til at uddybe 
synspunkter. Undtagelse: Imodsagt taletid pga. heftig kritik af en enkeltsag er ikke altid po-
sitivt, men kan godt være det, afhængigt af sammenhængen) 
d) De tilfælde, hvor man fremlægger et nyt politisk forslag, også selv om det møder kritik fra 
de andre (her er det som oftest, afhængigt af sammenhængen, vurderet som en win-win situ-
ation: Det ene parti fremlægger et forslag som de får taletid for, det andet parti får lov at kri-
tisere. Hvis et parti fremlægger et forslag under en valgkamp, som ingen kritiserer, er det ty-
pisk ikke nogen god ting – så er det typisk skønne spildte kræfter) 
Mens neutral omtale defineres som: 
a) Perifere omtaler, hvor partiet nævnes, men kun lige nøjagtigt nok til at omtalen tæller med 
under det pågældende parti 
b) Balanceret (lige dele positiv og negativ vinkel på partiet)  
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c) Neutrale omtaler, forstået som, at det ikke er muligt at vurdere vinklen på partiet. 
I Infomedias analytiske tilgang er der lagt vægt på hovedvinklen i omtalen (dvs. overskriften, man-
chetten, første 1/3 til første ½ af omtalen). Hvis hovedvinklen ikke er relateret til partierne, er artik-
len ikke talt med. Såfremt et parti fx først er nævnt i sidste halvdel af artiklen, uden at indholdet 
relaterer sig direkte til præmissen for hovedvinklen, er dette parti vurderet som ikke tilstrækkeligt 
fremtrædende i den pågældende artikel. Her er det vurderet som en bedre indikator at fokusere på 
de partier, der reelt fremtræder i omtalerne. Det konkrete kodningsspørgsmål har for Infomedia så-
ledes været:  
A) Hvilke partier fremtræder i denne omtale? 
B) For hver enkelt parti: Fremtræder partiet i en positiv, neutral eller negativ sammenhæng?  
(Kilde: se Bilag 3). 
 
Da projektet, som nævnt i problemfeltet, godtager denne analyse og deres konklusioner omhandlen-
de Alternativet, har det været nødvendigt for os at blive sat ordentligt ind i analysens metodiske 
tilgang. Vurderingen af de enkelte artikler, og kriterierne for kategoriseringen af disse, fremgår af 
ovenstående som mere eller mindre overfladiske og standardiserede. Kategoriseringen er foretaget 
manuelt, men af analysen fremgår ingen specifikke analytiske belæg der kan bakke op om kategori-
seringen. 
Derfor har vi vurderet, at det har været relevant og nødvendigt at udbygge Infomedias analyse med 
en mere kvalitativ tilgang, til en belysning af den mere specifikke sproglige fremstilling. Projektets 
metodiske tilgang har været medvirkende til at bekræfte Infomedias konklusion, som det ligeledes 
har været antaget fra start, i godtagelsen af deres analyse. I dette projekt har vi derfor valgt en pri-
mært kvalitativ tilgang, der går i dybden med den sproglige fremstilling af Alternativet. Dog har 
analysen også visse kvantitative aspekter.  
Vi kunne have valgt at gå primært kvantitativt til værks, som eksempelvis Infomedia har gjort det, 
og arbejde ud fra mere overordnede kriterier (såsom positiv kontra negativ dækning) og på den 
baggrund hovedsageligt fokusere på den kvantitative mængde.  
Vi mener dog, at vi ved at lave en kvalitativ analyse, kan fremanalysere nogle mere specifikke 
frames, der måske kan bidrage med flere nuancer til en diskussion af, hvilke effekter framingen kan 
have haft. Ydermere sammentæller vi antallet af gange disse frames optræder i empirien, og foreta-
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ger analyser ud fra dette. Dermed har analysen også et kvantitativt aspekt, der tager højde for at 
også en hyppigheden af en frame er væsentlig. Ligeledes giver den kvantitative sammentælling af 
frames os også mulighed for at undersøge mængden af specifikke frames  i et tidsmæssigt perspek-
tiv og kunne sammenligne med meningsmålinger.  
Herudover sikrer den kvalitative analyse, at læsere løbende inddrages i, hvilke sproglige kriterier, 
og hvilke subjektive vurderinger der ligger bag vores definitionen af de frames, der i projektet ar-
bejdes med.  
Analyse	  	   	  
På baggrund af vores gennemgang af empirien, vil vi argumentere for, at følgende overordnede 
frames fremkommer i artiklerne:  
1) Alternativet er uegnede til at komme i Folketinget 
2) Alternativet er egnede til at komme i Folketinget 
 
Disse to frames forholder sig til Alternativets politik. Men foruden disse, optræder også en lang 
række artikler, der primært eller udelukkende relaterer sig til kandidaternes personlige egenskaber. 
Disse betragter vil vi hævde rummer en tredje frame:  
3) Alternativet er ydmyge og humoristiske 
 
Selvom frame nr. 3 ikke omhandler Alternativets politik, vurderer vi alligevel, at den er væsentlig at 
inddrage, da en fremstilling af partiet som havende sympatiske egenskaber kan betragtes som væ-
rende til fordel for partiet.  
I de følgende afsnit vil vi uddybe, hvordan vi hævder, at de tre frames kommer til udtryk i artikler-
ne. Herudover vil vi specificere nuancerne i de enkelte frames. Ved frame nr. 2, har vi bemærket 
artiklerne udtrykker en markant forskellighed i den grad af egnethed de tildeler partiet. Herudover 
ses også meget forskellige ræsonnementer bag vurderingerne. Derfor har vi opdelt denne frame i to 
underkategorier.  
Underkategorierne til frame 2 har vi betegnet: 
2a) Alternativet er egnede til at komme i Folketinget 
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2b) Alternativet er til en vis grad egnede til at komme i Folketinget   
De tre frames, inklusiv de to underkategorier, kan dermed opdeles i følgende kombinationsmulig-
heder:  
 Positive personlige  
egenskaber 
Negative personlige  
egenskaber 
Egnede til at komme i Folketinget   
Uegnede til at komme i Folketinget   
Teksten forholder sig ikke til egnethed   
 
Ud fra ovenstående afklaring vil vi gå i dybden med de nævnte frames.  
Definition af de enkelte frames 
Ud fra en grundig læsning af alle artikler fra den udvalgte valgperiode i Politiken og Information 
har vi fundet tre overordnede frames, der dominerer. Dette afsnit har til formål at forklare, hvordan 
vi definerer og forstår de udvalgte frames.  
Frame 1 
I artikler, der indeholder frame 1, ”Alternativet er uegnede til at komme i Folketinget”, beskrives 
partiet som værende naivt og uerfarent, og dermed implicit uegnede til at komme i Folketinget. I 
denne frame optræder en overvejende negativ indstilling til Alternativet, både hvad angår kandida-
ter og politisk indhold. Alle artikler, der beskriver Alternativet som naive, og på anden vis uegnede 
gennem, sprogbrug, ordvalg, vinkling og kilder, hører under denne frame.  
Frame 2 
I artikler, der indeholder frame 2, kategoriseres Alternativet som værende egnede til at komme i 
Folketinget, men dog tildeles partiet en vidt forskellig grad af egnethed: fra at være fuldstændigt 
egnede til kun at være det til en vis grad. Ligeledes fremstår forskellige overvejelser bag vurderin-
gerne. Derfor har vi valgt at opdele denne frame i to underkategorier (2a og 2b), der her følger.   
Frame 2a betegnes ”Alternativet er egnede til at komme i Folketinget”. Her beskrives partiet som et 
fornuftigt parti, på trods af deres alternative tilgang og forslag, hvorfor de således frames som væ-
rende egnede til at komme i Folketinget. I denne frame optræder en overvejende positiv indstilling 
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til Alternativet, både hvad angår kandidater og politik. Alle artikler, der beskriver Alternativet som 
fornuftige, på trods af deres opsigtsvækkende politik og ageren, hører under denne frame.  
Frame 2b betegner vi: ”Alternativet er til en vis grad egnede til at komme i Folketinget”. Her frem-
stiles partiet som værende naive utopister, men framen åbner ligeledes for, at der måske er brug for 
den form for naivitet samt idealisme i dansk politik – dog så længe partiets indflydelse ikke bliver 
for omfattende. Alle artikler, der beskriver Alternativet som naive, men alligevel er villige til at 
anerkende partiets bidrag, hører ind under denne frame.  
Frame 1 og 2 omhandler, som det fremgår, Alternativets egnethed. 
Frame 3 
Frame 3 betegner vi ”Alternativet er ydmyge og sjove”. Her fremstår Alternativet som værende i 
besiddelse af en række indbydende personlige kvaliteter. Denne frame har i mindre eller slet ingen 
grad fokus på Alternativets politiske forslag – i stedet vægtes kandidaternes positive personlige kva-
liteter. Denne frame optræder i de artikler, der har en positiv grundholdning overfor partiets profil 
og kandidaternes personlighed. Her frames partiet positivt, primært gennem positivt-ladede medbe-
tydninger.  
Frame 3 relaterer sig altså til Alternativets kvaliteter og ’stil’, på det personlige niveau.   
Analyse af frame 1: Alternativet er uegnede til at komme i Folketinget 
Den første frame projektet arbejder med er en negativ framing af Alternativet. Framen er en af de 
mest dominerende frames i Information: det er den frame, der optræder flest gange i denne avis.  
Artiklen ”Urtekrams rigmand giver millioner til Elbæk” (Kristensen, 2015) er et eksempel på, 
hvordan Alternativet frames på denne måde. Artiklen tjener som en illustration på, hvordan netop 
ordsammensætningen har en stor betydning for framingen (Jensen, 1997, s. 11). Her har journali-
sten valgt at anvende ord som ”rige onkel” og ”filantrop” om partiets store bidragsyder – ord der 
enkeltvis ikke nødvendigvis er negativt ladede. Dog optræder de i sammenhæng med ordene ”øko-
nomiske bagmænd” og ”afhængighed”, og på den måde falder artiklen alligevel ind under den 
overordnede negative fremstilling af partiet.  
Journalisten vælger at lade Uffe Elbæks egne citater indgå: ”»Det er ikke et problem for os. Vi er 
rigtig glade for generøsiteten, og meget stolte af at stå sammen med Ross og Ditlev. […] Alternati-
vet er fuldstændig åbne om alle partidonationer … «” (Kristensen, 2015), hvilket ligeledes er med 
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til at frame partiet positivt i overensstemmelse med partiets politik. Dog ser man, hvordan artiklen, i 
sammenhæng med ordene ”økonomiske bagmænd” og ”afhængighed”, alligevel falder ind under 
den overordnede negative frame. Ser man på, hvordan journalisten selv framer Alternativet, så ser 
man tendensen til at trække partiet i en mere negativ retning eksempelvis gennem sammensætnin-
gen af ord, der trækker på en negativ betydning: 
”Selv om Ross Jacksons bidrag kan vise sig at være det største en enkeltperson har 
givet til et enkelt parti, afviser Alternativets formand, Uffe Elbæk, at partiet risikerer 
at blive økonomisk afhængig af sin rige onkel” (Kristensen, 2015).  
Her er det ordene: ”blive økonomisk afhængig af sin rige onkel”, der vender artiklens positive 
aspekt mod et negativt. 
Et andet eksempel på hvordan sprogbrug, herunder ordvalg, er med til at opretholde frame 1 ses i 
artiklen ”Politisk Valgpost - dag 7: Alternativ økonomi bejler til angribende statsminister”: ”På 
forsiden af Jyllands-Posten beretter en stribe økonomer om, at Alternativets økonomiske politik kan 
føre til »græske tilstande« og er »utopia«” (Dall, Politisk Valgpost - dag 7: Alternativ økonomi 
bejler til angribende statsminister, 2015). Her er det henvisningen til ”græske tilstande”, der et 
stærkt negativt ladet, for så vidt man har kendskab til Grækenlands gældskrise, mens ”utopia”, i 
denne sammenhæng, understøtter Alternativets uerfarenhed og naivitet og dermed også uegnethed 
til at komme i Folketinget. 
Henvisningen til Grækenland er et nøgleord, der udvikler sig til at blive en mere generel fast ven-
ding anvendt af økonomer, der kommenterer på Alternativets politiske forslag. Vendingen anvendes 
i flere forskellige artikler og udtrykkes på forskellig vis: ”Man skal til Grækenland for at finde no-
get, der ligner […]” (Ritzau, Økonomer: Alternativets politik vil gøre Danmark fattigere, 2015), 
”Der bliver talt om »græske tilstande«, når det gælder Alternativets økonomiske planer” (Dall, 
Politisk Valgpost - dag 7: Alternativ økonomi bejler til angribende statsminister, 2015), ”Vi kom-
mer til at vende hver eneste krone i fremtiden, siger Dan Jørgensen” (Ritzau, Socialdemokrater 
hælder Elbæks 30 timer ned af brættet, 2015) og ”Alternativets politik vil ruinere dansk økonomi” 
(Ritzau, Uffe Elbæk afviser kritik af 30 timers arbejdsuge, 2015).  
Brugen af bestemte informationskilder er ifølge Entman ligeledes med til at opretholde en frame 
(Entman, 1993, s. 52). I artiklen ”Politisk Valgpost - dag 7: Alternativ økonomi bejler til angriben-
de statsminister” opretholdes frame 1 via ekspertkilder, der kommenterer på partiets forslag: ”På 
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forsiden af Jyllands-Posten beretter en stribe økonomer om, at Alternativets økonomiske politik kan 
føre til »græske tilstande« og er »utopia«” (Dall, Politisk Valgpost - dag 7: Alternativ økonomi 
bejler til angribende statsminister, 2015). I citatet skabes en kontrast mellem Alternativet og øko-
nomerne, der besidder en stor autoritet, hvilket det må antages at et nyt parti, som Alternativet, på 
daværende tidspunkt, endnu ikke havde opnået. Et lignende eksempel hvor ekspertviden inddrages, 
ses i citatet ”Han [Uffe Elbæk red.] ville ikke anerkende det regnestykke fra tænketanken Kraka, 
som konkluderer, at Alternativets plan vil koste 270 milliarder kroner” (Schmidt A. L., 2015), og i 
artiklen, ”Uffe Elbæk afviser kritik af 30 timers arbejdsuge” (Ritzau, Uffe Elbæk afviser kritik af 30 
timers arbejdsuge, 2015), i citatet ”Økonomer piller i tirsdagens udgave af Jyllands-Posten Alter-
nativets politik fra hinanden”. I sidstnævnte er det specifikke ordvalg fra journalistens side, ”Øko-
nomer piller Alternativets politik fra hinanden” med til at frame partiet som naivt, med politiske 
forslag der falder fra hinanden. Ved opstillingen overfor økonomer og andre ekspertkilder ramme-
sætter journalisten Alternativet som barnet, hvis forslag skydes ned af den voksne. Kontrasten ska-
bes ydermere i rubrikken, hvis ordlyd er i opposition til artiklens indhold: ”Uffe Elbæk afviser kritik 
af 30 timers arbejdsuge”. 
Ekspertkilderne anvendes i flere artikler omhandlende Alternativet som et understøttende middel til 
opretholdelsen af frame 1. Dette ses eksempelvis i rubrikken ”Socialdemokrater hælder Elbæks 30 
timer ned af brættet” (Ritzau, Socialdemokrater hælder Elbæks 30 timer ned af brættet, 2015). Her 
repræsenterer Socialdemokraterne en vis autoritet, da de er et veletableret og et af de største danske 
partier. At de ”hælder Elbæks 30 timer ned af brættet” skaber en indforståethed om, at Alternativets 
politiske forslag er ubrugelige, hvormed partiet altså kan betegnes som uegnet til at komme i Folke-
tinget. Rubrikken er med til at sætte tonen for resten af artiklen. Via denne lægges der på forhånd op 
til, at Socialdemokraterne har mere autoritet end Alternativet, og denne fremstilling er en ulempe 
for Alternativet. 
Analyse af frame 2a: Alternativet er egnede til at komme i Folketinget 
Denne frame fremstiller Alternativet som et fornuftigt politisk parti, på trods af dets anderledes til-
gang og stil. Denne frame er næsten ligeligt fremtrædende i Information og Politiken.  
To af artiklerne fra Information7 har fokus på at imødekomme Alternativets 30-timers arbejdsuge, 
som ellers var blevet yderst kritiseret tidligere i valgperioden (se under Analyse af frame 1). Artik-
                                           
7 ”Økonom imødekommer Alternativet” og ” Økonom imødekommer Elbæk: Kortere arbejdstid er et valg” jf. litteratur-
liste. 
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lerne har mange indholdsmæssige fællesstræk, idet de begge benytter sig af samme nøgleord, citater 
og pointer. Centralt er det, at Uffe Elbæk skal forsvare sig overfor kritikken, hvilket sker gennem 
ord såsom: vækststigning, velstandsstigning, ”mere og mere produktive” og velstandsfremgang. 
Ordene er positivt ladede og refererer samtidig til et stereotypisk billede om, at et godt samfund er 
lig med et velstående samfund. Især tilstedeværelsen eller fraværet af stereotypiske billeder er, iføl-
ge Entman, med til at indikere en frame (Entman, 1993, s. 52). Ved at imødekomme dette stereoty-
piske billede er der pludselig ikke så langt imellem Alternativets visioner og Tænketanken Krakas 
bekymringer, idet de begge er interesseret i et rigt og velstående samfund.  
Overordnet får Uffe Elbæk mulighed for at fremstille sig selv positivt via citater, og journalisten er i 
begge artikler med til at styrke denne fremstilling. Eksempelvis citerer begge artikler Uffe Elbæk 
således:  
”Jeg vil gerne bede de selvsamme økonomer forklare, hvordan vi er gået fra et en 47 
timers arbejdsuge til en 37 timers arbejdsuge fra 1966, mener jeg, til i dag, og at vi i 
samme periode har set en vækststigning og en velstandsstigning uden sidestykke,” 
(Ritzau, Økonom imødekommer Alternativet, 2015).  
Elbæk har nemlig en pointe, ”medgiver” forskningschef i Rockwoolfonden og tidligere overvis-
mand Jan Rose Skaksen, som ellers har været en af de økonomer, som i Jyllandsposten har bakket 
op om Krakas tal vedrørende konsekvenserne af en sænket arbejdsuge (Ritzau, Økonom 
imødekommer Alternativet, 2015). Denne informationskilde er med til at frame Alternativet som et 
fornuftigt politisk parti, idet selv ’modstanderen’ kan give partiet ret i nogle af dets visioner. Selv-
om Skaksen ikke er enig i forslaget, vurderer han, at forslaget ikke er urealistisk, idet danskerne er 
blevet ”mere og mere produktive” samt ”dygtigere og dygtigere til at skabe værdi”: nøgleord som 
tematisk underbygger Elbæks visioner om en 30-timers arbejdsuge. Resultatet bliver, at Alternativet 
frames som værende et fornuftigt politisk parti med velovervejede politiske visioner.  
Denne framing figurerer ligeledes i Politikens artikel ”SF og Alternativet: Vi er nødt til at prioritere 
i sundheden” (Jørgensen, SF og Alternativet: Vi er nødt til at prioritere i sundheden, 2015). SF’s 
daværende sundhedsordfører Özlem Cekic mener, at der er et generelt problem med kvaliteten af 
vores sundhedsvæsen. Hendes kritik efterfølges af en konkret løsning på, hvordan man kan forbedre 
sundhedsvæsenet: Alternativets sundhedsordfører Niko Grünfeld forslår nemlig at indføre et priori-
teringsinstitut. Journalistens brug af informationskilder gør, at Alternativets forslag opnår opbak-
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ning fra en autoritet, den lægelige direktør på Rigshospitalet, Jannik Hilsted, men ligeledes gennem 
kvantitativ fakta. Artiklens framing af partiet bliver derved overordnet positivt, hvilket især forstær-
kes af fraværet af handlekraftighed hos SF. Journalisten har enten undgået at stille et konkret 
spørgsmål til SF om, hvad man kan gøre for at løse problemet, ellers også er svaret undladt i artik-
len. Resultatet bliver, at kun Alternativet fremstå som et handlekraftigt parti, og de bliver derved 
framet som et fornuftigt politisk parti. Dette er et eksempel på, hvordan fraværet af bestemte infor-
mationskilder er med til at frame en tekst i en bestemt retning (Entman, 1993, s. 52).    
Vigtige nøgleord er desuden ”åbenhed” samt ”gennemsigtighed”, som er Alternativets kernevær-
dier. I flere artikler fra den valgte valgperiode er tilstedeværelsen af disse nøgleord med til at under-
støtte det sæt af ideer, som Alternativet ønsker at kommunikere – nemlig at de er et åbent parti. I 
artiklen ”Penge vælter ind hos Alternativet” får Uffe Elbæk lov til at fremhæve partiets ”gennem-
sigtighed” (Dall, Penge vælter ind hos Alternativet, 2015), og i artiklen ”Her kommer de empati-
ske” pointerer Elbæk, at han er villig til at trodse sin rådgivers råd, fordi han ønsker at være ’politisk 
transparent’ (Hergel, Her kommer de empatiske, 2015). Nøgleord som beskriver Alternativets kvali-
teter på det personlige plan, bliver samtidig til nøgleord, der beskriver deres politik og politiske 
agenda. Denne frame-building er med til at fremstille Alternativet som et fornuftigt politisk parti, 
eftersom nøgleordene overordnet giver en positiv vurdering af partiet.  
Alternativet frames altså positivt, som et fornuftigt parti, selvom de ligeledes er et eksempel på 
”utopia” og fulde af ”vilde ideer” (Hergel, Her kommer de empatiske, 2015). Disse vurderinger 
medvirker derved til, at Alternativet fremstår anderledes, men de positive vurderinger kan samtidigt 
associere positive betydninger hos modtageren (Jensen, 1997, s. 11).  
Overordnet er der en dobbelthed i frame 2a, idet Alternativet både bliver framet og portrætteret som 
et fornuftigt og handlekraftigt politisk parti med realistiske visioner, som kan indløses i den ”virke-
lige” verden, men samtidig også bliver fremstillet som et alternativt parti med alternative politiske 
ideer. På trods af, at man ikke altid forbinder det ’alternative’ med noget positivt, frames partiet 
alligevel positivt, og det at være alternative bliver et positivt varemærke for partiet.    
Analyse af frame 2b: Alternativet egnet til en vis grad til at komme i Folketinget 
Denne frame fremstiller Alternativet som værende naive utopister, et parti, der baserer deres politik 
på luftkasteller. Men samtidigt åbner framen op for, at der måske er brug for Alternativets naivitet 
og idealisme i dansk politik – så længe deres indflydelse ikke bliver for stor. Denne frame optræder 
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samlet set færrest gange, to gange i Politiken og en gang i Information, og det er derfor den frame, 
der er mindst repræsenteret i perioden. 
I Politikens debatindlæg ”Tag nu Uffe Elbæks utopier alvorligt” fremstilles partiet naivt og ideali-
stisk, blandt andet via rubrikkens indirekte påstand om, at Elbæk fremsætter utopier. Ydermere be-
skrives partiets forslag om en arbejdsuge på 30 timer som ”Uffe Elbæks hede drøm”. Metaforen 
”hede drøm” går igen senere i indlægget, og man kan hævde, at ordet associerer til en urealistisk 
idealisme (Højberg,  Tag nu Uffe Elbæks utopier alvorligt, 2015). Derved anvendes metaforen til at 
tydeliggøre en bestemt betydning, der, fra afsenders side, er tildelt det politiske forslag (Gamson & 
Lasch, 1981, s. 4).   
Det konstateres senere i indlægget, at det næppe er sandsynligt, at Alternativet får 90 mandater. 
Herved påpeges indirekte, at der ikke er nogen grund til at overveje scenarier, hvor partiets politik 
til fulde bliver realiseret. Partiet bliver herefter positioneret i en rolle som igangsætter af vigtige 
debatter.  
Der argumenteres i indlægget for, at man – som Elbæk – bør have modet til at diskutere samfundets 
problemstillinger fra helt nye vinkler og ikke altid tage de konventionelle teorier og tilgange for 
gode varer. En holdning underrubrikken også udtrykker: ”Det kan godt være, at Alternativets poli-
tik forekommer utopisk, men lad os da tage debatten”.  
Relaterer man framen til Entmans teori, kan man sige, at denne frame definerer følgende påståede 
problem: samfundet er stagneret i en ukritisk anvendelse af konventionelle teorier, når samfundets 
problemer skal løses. Den løsning framen definerer, er, at vi skal diskutere fra nye indfaldsvinkler, 
og at Alternativet kan bistå i den proces.  
I indlæggets argumentation inddrages diverse ekspertkilder. Der henvises til, at konventionelle øko-
nomer kategoriserer forslaget om nedsat ugentlig arbejdstid som umuligt at realisere. Dog inddrages 
også økonomen, Tomas Sedlacek, der ytrer sig til fordel for Elbæks forslag. Denne ekspert fremhæ-
ves som en ”topøkonom” og som en af ”de fem hotteste økonomer i verden” (Højberg,  Tag nu 
Uffe Elbæks utopier alvorligt, 2015). Dermed fremstilles denne ekspert som værende højere range-
rende, end de typiske, konventionelle økonomer, der ellers henvises til. Med den fremstilling får 
hans udsagn større værdi.  
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Den kritik, der i andre sammenhænge har været af Alternativet, fremstilles i debatindlægget som en 
påstand om, at partiets politik vil medføre ”græske tilstande” – et stereotypt billede af en national-
stat i økonomisk kollaps grundet uansvarlig økonomisk politik. Debatindlægget kobler dog denne 
kritik sammen med nøgleord som ”kedelig” og ”konventionel”. Endvidere sammenlignes Alternati-
vets såkaldte utopier med det, mange vil betegne som, kæmpe positive gennembrud i dansk politik, 
såsom ”kvinders stemmeret, folkepension til alle og gratis sundhedsydelser”. Dermed kobles parti-
ets politik sammen med eksempler fra den virkelige verden, der ligesom metaforer er med til at til-
dele betydning til det objekt, de forbindes med (Gamson & Lasch, 1981, s. 4).  
Det konkluderes i indlægget, at det på den lange bane ikke kan udelukkes, at: ”[…] Elbæk, og de 
mange, der mener som han, har fat i den lange ende”. Dermed fremstilles partiet i indlægget både 
som naive og idealistiske, men som nogen, der også har noget fornuftigt at bidrage med – dog pri-
mært i debatsammenhæng. 
I et andet debatindlæg i Politiken, ”Kom så, Elbæk, din gamle kaospilot”, kobles Alternativet og 
deres forslag sammen med den udtrykket ”varm luft”, der anvendes tre gange i indlægget 
(Davidsen-Nielsen, 2015). Man kan hævde, at udtrykket associeres med, noget der ikke kan realise-
res. Her fremstilles partiet dermed igen som naive utopister. Hvilket også understreges af journali-
stens påstand om, at man både må tage ”jahatten og de positive briller på” for at kunne sige noget 
godt om Alternativets politiske program. Ydermere hævdes det, at partiet har ”drømmeforestillin-
ger”. Journalisten tilføjer endvidere, at man ikke skal: ” […] have en doktorgrad i nationaløkonomi 
for at forklare, hvorfor partiets plan om en 30-timers arbejdsuge er ren ønsketænkning” (Davidsen-
Nielsen, Kom så, Elbæk, din gamle kaospilot, 2015).  Dog lægger indlægget også op til, at partiets 
idealisme måske også kan være gavnlig. Som der står i underrubrikken: ”Varm luft kan også være 
bæredygtigt. Alternativet fortjener en chance”. Dette uddybes senere i indlægget, med følgende 
påstand:  
”Hvis partiet kan overbevise flere i befolkningen om, at de bliver nødt til at tage bus-
sen i stedet for bilen og spise grønt i stedet for kød, gavner det kun klodens fremtid. 
Lad os da få nogle kødfrie dage og også gerne et prioriteringsinstitut, der ser på, 
hvordan vi får styr på medicinudgifternes himmelflugt” (Davidsen-Nielsen, Kom så, 
Elbæk, din gamle kaospilot, 2015).  
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Ligeledes afsluttes indlægget med en gentagelse af påstanden om, at lidt ”varm luft”, måske godt 
kan være gavnligt, men tilføjer: ”Så længe det bare ikke ryger op i atmosfæren”. Det antydes der-
med, at partiet ikke bør få for stor politisk indflydelse.  
I Information har en reportage om Elbæk rubrikken ”Manden med magten, han ikke ønsker”. Re-
portagen opstiller en frame, der fremstiller Elbæk som en mand, der egentligt ikke ønsker at få reel 
indflydelse, hvilket blandt andet kommer til udtryk i rubrikkens ordlyd. Der fokuseres på, at partiet 
ikke vil stille konkrete krav til kommende politiske forhandlinger – kun hovedønsker. Elbæk udta-
ler: ”Uden at sammenligne os med andre støttepartier går vi meget seriøst til opgaven, og vi ved, vi 
er et meget lille parti, så vi kommer ikke med ultimative krav” (Dall, Manden med magten, han ikke 
ønsker, 2015). 
Journalisten forholder sig kritisk til denne tilgang, og ydermere beskrives i reportagen, hvordan 
Elbæks forslag om en 30-timers arbejdsuge bliver kritiseret for potentielt at kunne koste et trecifret 
milliardbeløb. Her tilføjes det blot, at han ikke anerkender præmissen. Den bratte sammensætning 
af kritikken og hans respons, gør at han fremstilles som kontroversiel og/eller urealistisk, muligvis 
fordi det ikke uddybes, hvorfor han afviser præmissen. Dermed kan hans plan fremstå som et yderst 
risikabelt, og dermed uansvarligt, sats. 
Der er mange direkte citater fra Elbæk i reportagen, og her formår han at forsvare sig selv på en 
måde, hvorpå han fremstår som én, der har en realistisk forståelse af situationen. Eksempelvis udta-
ler Elbæk:  
”Vi er naive, og vi er blåøjede, men vi må ikke være dum-naive. Det betyder selvfølge-
lig, at hvis vi overhovedet kommer i den situation, at vi kommer ind, og vi bliver afgø-
rende for Helle Thorning-Schmidt, så kommer vi med konkrete ønsker, som vi har med 
på valgaftenen, og vi er klar til at tale om dem dagen efter valget. Det er der ingen 
tvivl om” (Dall, Manden med magten, han ikke ønsker, 2015). 
Elbæk er ydermere bevidst om, at Alternativet er et parti, der sandsynligvis kun får få mandater, og 
at det derfor ikke er frugtbart at stille ultimative krav. Ligeledes får Elbæk sat fokus på hans tidlige-
re erfaring med politiske forhandlinger i hans tid som minister (Dall, Manden med magten, han ikke 
ønsker, 2015). Via disse citater fremstår Elbæk som en realistisk tænkende og kompetent person. 
Journalisten tildeler Elbæk meget taletid og fremhæver dermed indirekte Elbæks egne påstande, på 
bekostning af andre elementer af virkeligheden, der dermed er fraværende.   
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På den måde fremstår Alternativet både som værende naive, idealistiske og kontroversielle, men 
samtidigt også som realistiske og kompetente.  
Analyse af frame 3: Alternativet ydmyge og humoristiske 
Denne frame forholder sig ikke til om, hvorvidt Alternativet er egnede eller uegnede til at komme i 
Folketinget. Denne fremhæver derimod kandidaternes personlige karakterer og værdier. Det er især 
i Politiken, at denne frame er til stede.  
Den måde kandidaternes personlige karaktertræk bliver framet på, kan skabe en forbindelse mellem 
partiet og tekstens modtager (Entman, 1993, s. 51-52). Kandidaterne beskrives med ord som yd-
myghed: et ord som er jordnært, og som er let at forholde sig til for modtageren.  
Et af nøgleordene som gentager sig i artiklerne er, som nævnt, at Alternativets kandidater er ydmy-
ge. Dette ses blandt andet i Elbæks citater, hvor partiet skal tage stilling til partiets fremgang: ”Vi er 
ekstremt ydmyge. Om en uge kan det se anderledes ud. Vi tager intet for givet. Vi tager en dag ad 
gangen, men selvfølgelig er det super motiverende med disse målinger” (Ritzau, Elbæk uden krav 
til Thorning trods afgørende mandater, 2015). 
På trods af, at meningsmålingen på dette tidspunkt gik i Alternativets retning, fremstår Elbæk meget 
ydmyg og afventende i de citater, som journalisten har udvalgt. Det framer Elbæk positivt, da man 
får en forståelse af, at partiet er i fremgang, men at han stadig tager det en dag ad gangen.  
Senere i artiklen bliver Elbæk spurgt ind til, hvorfor han tror, at målingerne ser positive ud for par-
tiet: ”Jeg vil ikke kloge mig på, hvorfor det er sådan, men jeg håber selvfølgelig på, at det er vores 
politiske budskaber” (Ritzau, Måling: Alternativet overhaler Konservative , 2015). 
Alternativet får lov til at give et bud på, hvorfor de tror på det positive resultat. Dog undlader Elbæk 
at komme med en forklaring på dette, udover at vælgerne forhåbentligt står inde for deres politik, og 
derfor vælger dem. Journalisten vælger at give Alternativet taletid og udvælger de citater, hvor par-
tiet netop fremstår ydmyge. Det skaber en positiv frame omkring Alternativet.  
Alternativets personlige karakter får lov at komme frem i en feature fra Politiken, hvor de blandt 
andet bliver beskrevet således i underrubrikken: ”De fleste ville flygte fra mennesker, der betegner 
sig selv som modige, morsomme, generøse, ydmyge og empatiske. Men det er, hvad Alternativet 
siger om sig selv” (Hergel, Her kommer de empatiske, 2015).   
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På trods af at det ikke er et direkte citat, er det stadig en beskrivelse, som identificerer partiet, som 
de gerne vil beskrives. Journalisten framer partiet ud fra positivt ladede ord allerede i underrubrik-
ken, hvilket framer partiet positivt allerede i starten af featuren.  
Som i underrubrikken har artiklens rubrik også en meget klar frame: ”Her kommer de empatiske”. 
Journalisten vælger at bruge ordet empatisk, som er et positivt ladet ord. Derigennem opstår der 
også her en positiv frame omkring Alternativet.  
Journalisten giver ligeledes en personlig beskrivelse af Elbæk: ”Lidt efter lidt lysner det i Uffe El-
bæks 60 år gamle, men stadig drengede ansigt […]” (Hergel, Her kommer de empatiske, 2015). 
Beskrivelsen har positivt ladede ord som ”lysner”, og udtrykket ”drengede ansigt” er med til at 
give et sympatisk billede af Elbæk (Jensen, 1997, s. 11).  
I artiklerne skinner også partiets humor igennem. Et eksempel på dette ses i artiklen: ”Uffe Elbæk 
glæder sig over »skjult signal« fra Thorning,” fra Politiken. Journalisten spørger partierne på dagen 
for valgets udskrivelse om deres holdning til, at der nu er udskrevet folketingsvalg. Men rubrikken 
”Uffe Elbæk glæder sig over »skjult signal« fra Thorning” frames på baggrund af Elbæks kommen-
tar:  
”Lederen for Alternativet, Uffe Elbæk, noterer sig, at Helle Thorning-Schmidt var 
iført en grøn jakke, da hun kort efter klokken 11 udskrev folketingsvalg. »Det må være 
et skjult signal til os«, grinede Uffe Elbæk over for TV 2 News” (Jørgensen, Uffe 
Elbæk glæder sig over 'skjult signal' fra Thorning , 2015) 
 
Selve artiklen handler også om andre partier end Alternativet, men fordi journalisten placerer El-
bæks udtalelse i rubrikken, bliver partiet automatisk fremhævet. Alternativet skiller sig ud via denne 
frame og fremstår som morsomme. Der opstår en kontrast til de andre partier, der også ytrer deres 
holdning til, at der nu er folketingsvalg. Denne kontrast gør, at Alternativet fremstår meget iøjnefal-
dende. Sandsynligvis grundet deres morsomme udtalelser, er de af journalisten blevet valgt som det 
primære omdrejningspunkt i artiklen, da Elbæks citat skiller sig ud, og dermed kan fange modtage-
rens opmærksomhed.  
Humoren er en frame som er brugt i flere artikler i forhold til Alternativet. Som repræsentant for 
Alternativets humoristiske profil står Uffe Elbæk. I artiklen: ”Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt 
på landevej” (Jørgensen, Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej, 2015), skriver journali-
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sten om to billeder, som Elbæk lagde op på sin Twitter-profil. Her ser man, at Elbæks chauffør kø-
rer 104 km/t på en landevej, hvor der må køres 80 km/t. Herefter bliver Elbæk på Twitter spurgt af 
en Twitter-profil, om man må køre 104 km/t på den strækning. Elbæk svarer:”»Nej. Det blev også 
påtalt. Havde lige overhalt en bil«” (Jørgensen, Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej, 
2015). 
Elbæk anerkender, at de kørte for hurtigt og understreger, at de gerne modtager en bøde til chauffø-
ren. ”Vi arbejder på at være gennemsigtige og ærlige – også over for fart politiet” (Jørgensen, Uffe 
Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej, 2015). 
Sidst i artiklen påpeges det: ”Til gengæld viser Uffe Elbæk, at han ikke er uden humor” (Jørgensen, 
Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej, 2015), hvorefter der er et billede, som Elbæk lagde 
på Twitter samme eftermiddag. Billedet viser, at chaufførerne nu kører 80 km/t. Til billedet kom-
menterede Elbæk: ”Nu har han lært det. Det er utroligt, som man skal være over folk:-)” 
(Jørgensen, Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej, 2015). 
På trods af, at partiet lægger et billede op af, at de kørte for hurtigt, så vælger journalisten også at 
inddrage dette andet billede i artiklen. Det andet billede og dets kommentar viser humor og selver-
kendelse fra Elbæks side. Selvom rubrikken: ”Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej,” er 
negativt ladet, så framer journalisten historien, således at Elbæks humor også er til stede i artiklen. 
Netop en stærk fremhævning (som Elbæks humor) vil, ifølge Entman øge chancerne for, at modta-
geren vil opfatte informationer, forstå betydningen og lagre den i hukommelsen (Entman, 1993, s. 
53). Ved at journalisten også skriver: ”Til gengæld viser Uffe Elbæk, at han ikke er uden humor” 
(Jørgensen, Uffe Elbæk kørte 24 km/t for stærkt på landevej, 2015), understreger journalisten, at 
Elbæk er morsom og underbygger en positive frame af Alternativet - på trods af rubrikken og histo-
rien starter negativt.  
Dette eksempel viser, hvordan Elbæk frames som  værende humoristisk og ydmyg. Disse karakter-
træk kan måske tænkes at skabe en tilknytning mellem partiet og modtageren, da Elbæk kommer til 
at fremstå menneskelig. Alle kan begå fejl, men gennem Elbæks ord og billeder vendes artiklen til 
Alternativets fordel.  
Denne frame forholder sig, som nævnt, til de egenskaber partiet står for. Nøgleordene er ydmyghed 
og humor. I artiklerne og featureren giver journalisten taletid til partiet, og vælger citater med posi-
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tivt ladende ord. Dog er det flere eksempler i brødteksten hvor journalisten også selv bruger positivt 
ladede sætninger som: ”Til gengæld viser Uffe Elbæk, at han ikke er uden humor”.  
Citaternes indflydelse på framingen  
I analyserne af de forskellige frames fremgår det, at citater kan påvirke en bestemt frame. Citater 
kan være med til at underbygge eller bære en frame. Gennem et citat kan journalisten fremhæve en 
frame ved at gøre visse aspekter af virkeligheden bemærkelsesværdige (Entman, 1993, s. 53). Når 
journalisten vælger et citat, fremhæves det automatisk i teksten, og ifølge Entman vil en stærk 
fremhævning øge chancerne for, at modtageren vil opfatte informationerne, forstå betydningen og 
behandle samt lagre den i hukommelsen (Entman, 1993, s. 53).  
Ved at journalisten vælger direkte citater fra Alternativet, er der en mulighed for at få modtageren 
til at opfatte og huske partiets udtalelser og budskab. Alternativets egne budskaber kan derfor 
komme til at stå stærkt i modtagerens hukommelse.  
Når journalister udvælger citater fra Alternativet, afgør de, hvilke citater der skal med, og hvordan 
de skal relateres til resten af artiklen. Derfor ser vi citater som et vigtigt element i frame-building: 
bare ved udvælgelsen, er journalisten er med til at konstruere en frame. Selv om det er Elbæk, der 
udtaler sig, så er det journalisten, som vælger citaterne, og som herudover har mulighed for at sætte 
en ramme omkring citatet, der kan tildele det betydning i positiv eller negativ retning.  
Brødtekstens opbygning kan ligeledes påvirke tolkningen af citatet, som det - som tidligere nævnt - 
ses i Politikens feature ”Her kommer de empatiske”. Her beskrives Elbæk således: ”Lidt efter lidt 
lysner det i Uffe Elbæks 60 år gamle, men stadig drengede ansigt […]” (Hergel, Her kommer de 
empatiske, 2015). Journalisten benytter her positivt ladede ord, hvilket sætter en positiv ramme om-
kring citatet. Antallet af direkte citater vægter også: flere citater giver stærkere fremhævning. 
Komparativ analyse mellem Politiken og Information 
På trods af at Politiken og Information på mange punkter minder om hinanden i forhold til mål-
gruppe (jf. afsnittet ”Valg af empiri”), har aviserne tilsyneladende forskellige tendenser, når det 
kommer til framingen af Alternativet i den angivne periode.  
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Frames,	  der	  forholder	  sig	  til	  Alternativets	  egnethed	  
Som det fremgår af figur 28, er der, i Information, lige mange artikler, der framer Alternativet som 
værende egnede til at komme i Folketinget, som der er artikler med modsatte frame.                
I Politiken, der-
imod, er der kun én 
artikel med framen 
”Alternativet er 
uegnede til at kom-
me i Folketinget” 
mod fem artikler 
med framen ”Alter-
nativet er egnede til 
at komme i Folke-
tinget”. Derved bli-
ver Politiken den 
avis, der – i den 
udvalgte valgperio-
de – fremstiller Al-
ternativet mest ”Eg-
nede”, imens Infor-
mation er mere af-
balanceret i sin an-
vendelse af de to 
frames.  
Fordelagtig	  kontra	  ufordelagtig	  dækning	  
De tre frames, vi samlet set har analyseret os frem til, kan ligeledes inddeles i kategorierne ”Dæk-
ning, der er fordelagtig for Alternativet”9 kontra ”Dækning, der er ufordelagtig for Alternativet”10.  
                                           
8 En af artiklerne indeholder to frames, hvilket betyder, at denne medregnes to gange.  
9 Vil herefter blive refereret til som ”Fordelagtig dækning”. 
10 Vil herefter blive refereret til som ”Ufordelagtig dækning”. 
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Frame 2, der betegner partiet som ”Egnede”, og frame 3, der fremstiller partiet som ydmyge og hu-
moristiske, har vi valgt at kategorisere som ”Fordelagtig dækning”. Dette placerer framen, der kate-
goriserer Alternativet som uegnede i kategorien ”Ufordelagtig dækning”. 
Dette in mente har Politiken ti artikler, der placerer sig i kategorien ”Fordelagtig dækning”, mens de 
kun har en enkel artikel, der placerer sig i kategorien ”Ufordelagtig dækning” (se Figur 3). Informa-
tion, derimod, har syv artikler, der placerer sig i kategorien ”Fordelagtig dækning”, og fem artikler 
der hører under kategorien ”Ufordelagtig dækning”. Sammenligner man vores analyseresultater fra 
de to aviser, fremgår det, at Information – jf. vores analyse – igen er mere tilbøjelig til at afbalance-
re sin dækning, mens Politiken har en overordnet tendens til at give Alternativet fordelagtig dæk-
ning. 
Desuden ses der i Politiken en tendens til at fokusere på Alternativets personlige kvaliteter, mens 
Information i højere grad fokuserer på partiets politik. Politiken fremhæver altså personerne bag 
partiet, mens Information forholder sig mere neutralt til dette aspekt og i stedet vægter det politiske.  
 
Opsummering af analyseresultater 
Ser vi på den samlede dækning i de to aviser, er der en generel overvægt af artikler, der framer Al-
ternativet som værende ”Egnede”: seks artikler indeholder framen ”Uegnede”, medens hele 10 ar-
tikler positionerer partiet som ”Egnede”.  
 
Ser vi på kategorierne ”Fordelagtig dækning” kontra ”Ufordelagtig dækning”, er der en markant 
overvægt af artikler, der hører under kategorien ”Fordelagtig dækning”: hele 16 artikler indeholder 
frames i kategorien ”Fordelagtig dækning, mens kun seks artikler indeholder frames i kategorien 
”Ufordelagtig dækning”. Tager man afsæt i vores analyseresultater, kan man derfor opsummere, at 
Alternativet i begge aviser overordnet kategoriseres som et ”Egnet” parti og udsættes for en over-
vægt af dækning, der er fordelagtig for partiet.   
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Anskuer man antallet af 
repræsenterede frames fra 
et tidsmæssigt perspektiv 
(se Figur 3), vil man kunne 
observere, at der i de første 
tre dage af den pågældende 
periode (d. 27. maj - d. 29. 
maj) er en let overvægt af 
framen ”Egnede”, i og med 
at denne kategori fremtræ-
der i tre artikler, mens der 
kun er en artikel med 
framen ”Uegnede”. 
 I periodens sidste tre dage 
(d. 1. juni - d. 3. juni) er der 
hele seks artikler, der inde-
holder framen ”Egnede”, mens kun fire artikler indeholder framen ”Uegnede”.  
Dermed kan det opsummeres, at Alternativet, ifølge vores analyse, fremstilles langt mere ”Egnede” 
i de sidste tre dage af den valgte valgperiode end i de tre første dage af perioden. 
Ydermere udsættes Alternativet for en langt større grad af ”Fordelagtig dækning” i de sidste tre 
dage af perioden. Dette antager vi, da der, i de første tre dage, kun forekommer en artikel med en 
”Ufordelagtig dækning”, mens der er seks artikler med en ”Fordelagtig dækning”.  
I slutningen af perioden er der, derimod, fire artikler med ”Ufordelagtig dækning”, mens der er hele 
ti artikler med ”Fordelagtig dækning”.  
På baggrund af vores analyseresultater, vil vi derfor hævde, at Alternativet udsattes for betydeligt 
mere ”Fordelagtig dækning” i de sidste tre dage af perioden i begge aviser (d. 1. juni - d. 3. juni).  
Figur 3 
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Delkonklusion: Hvordan blev Alternativet framet i Politiken og Information i den valgte peri-
ode?  
Vi hævder, at der i fremstillingen af Alternativet i Politiken og Information i den angivne periode 
forekom tre frames, som vi har defineret som:  
1. Alternativet er uegnede til at komme i Folketinget  
2. Alternativet er egnede til at komme i Folketinget 
3. Alternativet er ydmyge og humoristiske 
 
Vi hævder herudover, at der forekommer en overvægt af frames, der positionerer partiet som væ-
rende egnede til at komme i Folketinget og som havende sympatiske egenskaber. Ifølge vores ana-
lyse viser både Politiken og Information en tendens til at fremstille Alternativet som værende egne-
de til at komme i Folketinget. 
Ligeledes peger analysen på, at partiet fik mere ”Fordelagtig dækning” i de sidste 3 dage af perio-
den. 
Generelt er der en overrepræsentation af ”Fordelagtig dækning” i hele perioden, der især er markant 
i de sidste tre dage (jf. Figur 3).  
Analysen, at Information havde en større nuancering i sin dækning, mens Politiken hovedsageligt 
fokuserede på partiets kvaliteter på det personlige plan.  
Analysen af de tre frames viser, hvordan ordenes medbetydning spiller en afgørende rolle i artikler-
nes framing af partiet: der anvendes overvejende positivt ladede ord. Framingen af partiet sker sær-
ligt igennem journalistens specifikke ordvalg og dermed ordenes medbetydning, udvælgelsen af 
citater og brugen af kilder.  
Frame 1 ”Alternativet er uegnede til at komme i Folketinget” fremstiller rent sprogligt partiet som 
naive og uerfarne, hvilket særligt kommer til udtryk i nøgleordenes medbetydninger. Ord der en-
keltvis ville fremstå positive anvendes på en sådan måde, at partiet overordnet frames som værende 
”Uegnede”. 
Frame 2 i underkategorien 2a ”Alternativet er egnede til at komme i Folketinget” fremstiller partiet 
som fornuftigt med velfunderede politiske forslag. Dette sker blandt andet via journalistens valg af 
citater, der hovedsageligt er fra partiet selv, hvilket gør, at partiets egne budskaber fremhæves. 
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Frame 2 i underkategorien 2a ”Alternativet er til en vis grad egnede til at komme i Folketinget” 
fremstiller sprogligt partiet som naive utopister, der baserer dets politik på luftkasteller. Dog viser 
analysen også, at framen åbner op for, at der måske er brug for Alternativets naivitet og idealisme i 
dansk politik. Dette sker eksempelvis gennem billedsprog og via journalistens valg af citater, der 
giver Uffe Elbæk taletid, hvilket – som nævnt – fremhæver partiets egne budskaber. Kontrasten 
mellem brødteksternes fremstilling af Alternativet og Elbæks egne citater, er med til at danne en 
frame, der både fremstiller partiet som naivt, men dog til en vis grad egnede til at komme i Folke-
tinget.  
Frame 3 ”Alternativet er ydmyge og humoristiske” har en overvejende positiv indstilling til partiet, 
og fremstiller i høj grad Elbæk via citater. Herudover ser vi en tendens til, at journalisten framer 
partiet gennem positivt ladede ord.  
 
Diskussion	  	  
Indledning til diskussion 
I analysen har vi beskæftiget os med første del af vores problemformulering:  
• Hvordan blev Alternativet framet i Politiken og Information under Folketingsvalgkampen 2015 
fra d. 27. maj til og med d. 3. juni? 
I vores diskussion vil vi nu beskæftige os med anden del af problemformuleringen: 
• Fra et diskuterende perspektiv, med afsæt i framing-teori: Hvilke effekter kan denne fremstilling 
have haft på læserne og valgresultatet?  
Dette afsnit diskuterer dermed, med udgangspunkt i en hypotetisk godtagelse af analyseresultaterne, 
hvilke mulige effekter disse kan have haft på læseren og valgresultatet.  
Vi vil opstille bud på eventuelle effekter og forklare processerne, der relaterer sig til disse, ud fra 
framing-teorien. Vi er dog bekendt med at disse bud, blot er få ud af et utal af mulige virkninger.  
Meningsmålingernes data og vores analyseresultater 
En stor del af Alternativets fremgang fandt sted under valgkampen. Især i de første fem dage af 
valgkampen, fra den 27. maj til 1. juni, sås en markant stigning i vælgertilslutning i meningsmålin-
ger, foretaget af Epinion og Megafon (jf. bilag 1). 
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Den 27. maj havde Alternativet således en stemmeandel på henholdsvis 2,0% (Megafon) og 1,7% 
(Epinion). Mens stemmeandelen den 1. juni allerede var oppe på henholdsvis 3,7% (Megafon) og 
4,0% (Epinion). Fra den 27. maj til den 1. Juni forekom dermed en stigning på henholdsvis 1,7 pro-
centpoint (Megafon)  og 2,3 procentpoint (Epinion). Den 2. Juni, dagen efter, ses dog, i begge må-
linger, et fald i opbakningen til Alternativet (begge målinger viser dog i gennemsnit opadgående 
kurver for den efterfølgende periode af valgkampen).  
For at opsummere topper meningsmålinger, i den periode vi beskæftiger os med, altså den 1. juni.  
Ud fra vores analyse har vi kunne sammenfatte, at Alternativet i overvejende grad blev framet som 
”Egnede” i den periode, vi har beskæftiget os med. Herudover har vi argumenteret for, at partiet i 
højere grad blev fremstillet som ”Egnede” fra den 1. juni til den 3. juni. Meningsmålingerne topper 
dog allerede den 1. juni, hvorfor det ikke er relevant i denne sammenhæng at forholde os til de to 
sidste dage. Ser man på dækningen den 1. juni, kan man dog i analyseresultaterne se, at der på den-
ne dag, fremgår to artikler, der framer Alternativet som ”Egnede”, mens den modsatte frame slet 
ikke er til stede. Samtidigt er der i en forudgående periode også en lille overvægt af artikler med 
framen ”Egnede”. 
I analysen har vi ligeledes sammenfattet, at der i den periode, vi beskæftigede os med optrådte en 
overvægt af ”Fordelagtig dækning”, da seksten artikler indeholder frames i kategorien ”Fordelagtigt 
dækning”, hvor imod kun seks artikler indeholder frames i kategorien ”Ufordelagtigt dækning”. 
Især de sidste dage i perioden, fra den 1. juni til 3. juni, fremgår det af analyseresultaterne, at Alter-
nativet i særlig høj grad blev dækket fordelagtigt i de to aviser. Skal vi relatere disse resultater til 
meningsmålingerne, er det dog igen nødvendigt, at se bort fra de to sidste dage. Vender vi igen 
blikket mod dækningen på den 1. juni, kan vi dog se, at der på denne dato udelukkende fremgår 
artikler der indeholder ”Fordelagtig dækning”. Ydermere ses, i den forudgående periode (fra den 
27. maj til den 1. juni), en overvægt af artikler, der kan kategoriseres som ”Fordelagtig dækning”. 
De to meningsmålinger, vi forholder os til, topper den 1. juni (i den valgte periode). Dette harmone-
rer på sin vis med den type frames, vi argumenterer for har været fremherskende den dag (i de to 
aviser). Dog ved vi ikke, hvilket tidspunkt på dagen denne måling er udført, og om en dækning 
overhovedet vil have kunnet nået at kunne have en eventuel effekt på en måling fra samme dag (så-
fremt der i det hele taget er tale om en sammenhæng).  
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Det fremgår, at der dagen før den 1. juni slet ikke var nogen dækning af Alternativet i de to aviser, 
hvilket taler imod en eventuel direkte kausal sammenhæng mellem de to avisers dækning og udvik-
lingen i vælgertilslutningen.   
Dog kan man dog sammenfatte, at der dog både i meningsmålinger og analyseresultater ses generel-
le tendenser, der til en vis grad harmonerer med hinanden. Det pludselig fald i meningsmålingerne 
den 2. juni matcher ikke med den fortsat stigende grad af ”Fordelagtig dækning” der ses ide to avi-
ser. Dog kan man hævde, at dette fald kan have andre, ukendte årsager. Ligeledes kan det konstate-
res, at meningsmålingerne i gennemsnit har en opadgående kurve, når det gælder hele valgkampens 
periode. Antallet af frames, der fremstiller Alternativet som ”Egnede” og den ”Fordelagtige dæk-
ning” som helhed har ligeledes en opadgående tendens i perioden indtil den 3. juni. Vi har ikke be-
skæftiget os med dækningen i de to aviser i resten af valgkampen, men i tilfældet af at denne mulige 
tendens eventuelt er fortsat, kunne den overordnede, generelle harmoni imellem tendenser i me-
ningsmålinger og frames måske have vist sig at have været fortsat valgkampen ud.  
Relation mellem meningsmålinger og vores analyseresultater 
Relateres analysens tre frames til Scheufeles model (jf. teoriafsnittet), kan disse betegnes som 
frame-building-processens outcome. Processens udbytte er her altså frames, der henholdsvis frem-
stiller Alternativet som ”Egnede”, ”Uegnede” og som værende ”Ydmyge og humoristiske”. Som 
vores analyse sammenfatter er der en overvægt af følgende to frames: ”Egnede” og ”Ydmyge og 
humoristiske”. Disse frames kan, ifølge Scheufele, betegnes som såkaldte issue attributes, og de har 
udgjort en påvirkning, som Scheufeles model betegner som ”frame-setting”.  
Hvordan disse frames har påvirket den enkelte modtager, er dog individuelt betinget. I denne del af 
processen kan man med fordel henvise til Goffmans teori om primary frames (jf. teoriafsnittet). 
Individet relaterer nye frames, der kommer dem i møde, med allerede eksisterende frames i deres 
indre frameworks (dette sker dog ikke nødvendigvis bevidst). Harmonerer de frames, der kommer 
individet i møde, ikke – på et grundlæggende plan – med dets allerede eksisterende primary frames, 
vil individet være mindre tilbøjelig til at godtage og indoptage disse. Man kan dermed argumentere 
for, at individer der befinder sig inden for Alternativets målgruppe (som det er tilfældet med Politi-
ken og Informations læsere) vil have forholdsvis let ved at godtage og inkorporere frames som dem, 
vi i analysen har kategoriseret som ”Fordelagtig dækning”, da denne framing kan være i harmoni 
med deres primary frames.  
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Den næste del af forløbet i Scheufeles procesmodel handler om de effekter, framingen har på indi-
vidniveau, heriblandt adfærds- og holdningsændringer. Denne proces kan have forskellige out-
comes, eksempelvis adfærdsændringer. Her kan man spørge, om de to avisers fordelagtige dækning 
af Alternativet, måske kan have resulteret i, at visse af deres læsere har valgt at stemme på dette nye 
parti, fordi dets profil (som den blev framet) har harmoneret med deres primary frames?  
Tavshedens spiral og de sociale medier 
Ifølge Infomedias analyse spillede de alternative kommunikationskanaler (herunder de sociale me-
dier) sandsynligvis en væsentlig rolle i Alternativets succes ved folketingsvalget. Infomedia hæv-
der, at partiet formodentligt har ført en yderst effektiv kampagne igennem disse kanaler. Ligeledes 
har Elbæk også selv understreget vigtigheden af deres tilstedeværelse på de social medier. Da parti-
et, i sin tid, fik samlet de obligatoriske 20.000 underskrifter, der gjorde det muligt for dem at stille 
op til Folketinget, udtalte Elbæk således til TV2: ”Vi har ikke haft en krone til at køre kampagner 
for, så hvis vi ikke havde haft de sociale medier i forhold til at komme ud til potentielle støtter, var 
vi aldrig kommet hertil” (Balle, 2015). 
 
På baggrund af Infomedias konklusioner, vil vi gå ud fra, at Alternativet antageligt har haft en væ-
sentlig mængde opbakning på disse platforme.  
Den tyske medieforsker, Elisabeth Noelle-Neumann, har forsket inden for: ”[…] samspillet mellem 
mediernes dagsorden og den interpersonelle kommunikation” (Hjarvard, Nyhedsmediernes rolle i 
det politiske demokrati, 1995, s. 51). Hun har udarbejdet teorien, tavshedspiralen, hvori det hævdes, 
at det enkelte individ ønsker at undgå isolation fra andre. Dette medfører, at individet forsøger at 
afstemme sine holdninger med det øvrige fællesskab. Mediernes nyhedsdækning er med til at in-
formere den enkelte om, hvad de mest udbredte holdninger er vedrørende diverse emner. Og dette 
er med til at give individet en opfattelse af, at disse holdninger også er de mest dominerende i dets 
personlige kontaktflade. Noelle-Neumann hævder, at jo mere dominerende en specifik holdning 
fremstår i medierne, jo mere vil dette afskrække individet fra at tilkendegive holdninger, der afviger 
fra denne holdning, i den personlig kontaktkreds. Men hvis synspunkterne, der tilbageholdes, er 
velovervejede og dermed ’stabile’, vil disse: ”[…] ’ulme’ som utilfredshed i forskellige sub-kulturer 
og kan pludselig sætte sig igennem med stor styrke og dermed ændre mediers og beslutningstageres 
dagsorden” (Hjarvard, 1995, s. 52). Ifølge Stig Hjarvard kan man tolke jordskredsvalget i 1973 som 
et udtryk for denne mekanisme. Man kan hævde, at visse holdninger, før denne periode, havde væ-
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ret underrepræsenteret i medierne, og at blot få medieoptrædener fra Mogens Glistrup og Erhard 
Jacobsen, derfor var alt der skulle til for at skabe et opinionsmæssigt skred. (Hjarvard, 1995, s. 51-
53) 
Man kan argumentere for, at der er visse lighedstegn mellem processerne ved henholdsvis folke-
tingsvalget i 1973 og i 2015. Ser man på de politiske kommentatorers ytringer omkring Alternativet 
i partiets opstartsperiode (jf. problemfeltet), kan man iagttage en tendens til ikke at tage partiet seri-
øst eller spå det nogle chancer. Man kan sige, at Alternativet her placeres uden for grænserne for 
acceptabel diskurs, og at kommentatorernes ytringer i medierne kan give et indtryk af, at dette er det 
dominerende synspunkt, jf. Noelle-Neumann. I den forbindelse kan man stille spørgsmålet, om Al-
ternativets succes på de sociale medier måske kan have været et udtryk for en holdning, der ikke har 
været tilstrækkeligt repræsenteret i nyhedsmedierne? I så fald har de sociale medier haft funktion 
som forum for en subkultur, der senere så har fået gennemslagskraft i andre sammenhænge. Fore-
stiller man sig, at individerne i en sådan subkultur udsættes for frames, der fremstiller Alternativet 
på en måde, der er fordelagtigt for partiet (frame 2 og 3 i analysen), kan man argumentere for, at 
disse frames, i så fald, kan have fungeret som katalysator. I Sheufeles ”Process model of framing 
research” vil frame settingen, dermed medføre en ændret adfærd på det individuelle niveau af 
frame-processen.  
Arbejder man ud fra en godtagelse af vores analyseresultater, kan man herudover spørge, om Politi-
ken og Informations eventuelle stigende tendens til at fremstille Alternativet som værende ”egnede” 
kan have bidraget til at konvertere denne ulmende opbakning til et opinionsmæssigt skred, der så 
har påvirket valgresultatet. I kraft af deres rolle som samfundsbærende institutioner kan man hævde, 
at de to aviser repræsenterer en vis autoritet, som de sociale medier ikke associeres med (jf. afsnittet 
”Valg af empiri”). En undersøgelse fra 2011 har eksempelvis vist: ”[…] at danskerne generelt har 
en stor tiltro til nyhedsmediernes troværdighed” (Rasmussen, 2012, s. 149). Man kan her stille 
spørgsmålet, om det er realistisk for et parti at blive valgt ind i Folketinget, hvis ikke minimum ét af 
de etablerede nyhedsmedier (som autoritetsbærere) positionerer det inden for grænserne af den do-
minerende diskurs? I vores analyse argumenterer vi for, at Politiken og Information i visse artikler 
har fremstillet Alternativet som ”Egnede”, og dermed inden for diskursens grænse.  I den forbindel-
se kan man spørge, om de to avisers eventuelle tendens til at fremstille Alternativet som værende 
”Egnede” måske kan have været med til at konvertere en holdningsmæssige opbakning til Alterna-
tivet på de sociale medier til reelle handlinger (stemmeafgivelser).  
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Dog kan man omvendt også hævde, at partiets succes på de sociale medier kan have været en effekt 
af mediernes dækning. Ligeledes kan man argumentere for, at de etablerede nyhedsmedier og de 
sociale medier har påvirket hinanden gensidigt, ligeligt og samtidigt, og at det dermed er svært un-
dersøge og påstå en kausal sammenhæng.  
Bandwaggon-effekten 
Et andet element, der kan inddrages i diskussionen, er om positive frames kan sprede sig som ringe 
i vand, gennem en Bandwaggon-effekt. Bandwaggon-effekten er et psykologisk fænomen, der base-
rer sig på idéen om, at jo mere dominerende en holdning til et givet indhold er, des flere individer 
vil have en tendens til at ”hoppe med på vognen” og tilsluttet sig denne holdning. Dette bunder i en 
antagelse om, at ønsket om at være en del af et større fællesskab får et individ til at afstemme sine 
holdninger med flertallet (Hjarvard, 1995, s. 53).  
I meningsmålingerne for den periode, vi har beskæftiget os med, topper vælgertilslutningen til Al-
ternativet allerede den 1. juni, blot få dage efter udskrivning af valget. Denne stigning fortsætter 
indtil valgets afsluttende dag, den 18. juni, med blot få dage hvor meningsmålingerne giver sig ud-
slag i negativ retning. Antages det, at framingen af Alternativet har haft en effekt på læserne og 
meningsmålingerne, kan bandwaggon-effekten (Hjarvard, 1995, s. 53) tjene til en diskussion af ef-
fekten af framing på individniveau (jf. Scheufeles models ”individual level effects of framing”).  
Ser man på Alternativets fremgang i meningsmålingerne i lyset af bandwaggon-effekten, kan den 
stigende opbakning til partiet i befolkningen måske skyldes, at der i medierne overordnet har været 
tegnet et positivt billede af partiet. Dette antages på baggrund af de positive frames, der er fremana-
lyseret i dette projekt. Den positive omtale har derigennem spredt sig som ringe i vandet. Jo mere 
positiv omtale i form af positiv frame-setting, des mere opbakning og jo flere individer, der bakker 
op, des mere positiv frame-setting i medierne og så fremdeles. Stigningen i stemmeandelen kan 
dermed have været forårsaget af, at befolkningen har opfanget den positive frame-setting af Alter-
nativet, hvormed ønsket om at være en del af fællesskabet, ifølge teorien, har medført, at folk har 
afstemt deres holdning til partiet efter fællesskabets standpunkt.  
Scheufele fremhæver, at journalister samtidig fungerer som publikum (Scheufele, 1999, s. 117), og 
i denne pointe kan bandwaggon-effekten igen diskuteres som medvirkende effekt på meningsmå-
lingerne. Dette omhandler sammenhængen mellem individuelle frames hos journalister som indivi-
der og medieframes sat af bl.a. journalisten. Som individ er journalister, ifølge Scheufele, selv mod-
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tagelige overfor frames, der er optræder i medierne. Godtages dette, vil journalister, som en slags 
bandwaggon-effekt, være tilbøjelige til at følge strømmen og sætte samme frame i deres eget medie. 
Dette skaber en ”news wave” (Scheufele, 1999, s. 117), og jo flere af disse, jo mere positiv frame-
setting, hvilket atter vil give udslag i individual-level effects of framing, og bidrage til at danne flere 
ringe i vandet. Således kan bandwaggon-effekten altså måske belyse en af årsagerne til, hvordan 
den positive framing af Alternativet kan have haft en effekt hos modtageren, og har givet sig udslag 
i meningsmålingerne. 
Opsummering af diskussion 
Der ses en vis harmoni mellem overordnede tendenser i meningsmålinger og overordnede tendenser 
i de forskellige frames hyppighed og tidsmæssige fremkomst. Denne harmoni ophører dog til en vis 
grad, hvis man sammenligner meningsmålinger og analyseresultaternes grafer på den enkelte dage.   
Da Politiken og Informations læsere befinder sig inden for Alternativets målgruppe, kan man argu-
mentere for, at de er mere disponerede for at inkorporere de frames vedrørende Alternativet, vi har 
kategoriseret som hørende under ”Fordelagtig dækning”. Dette kan man hævde skyldes, at Alterna-
tivets partiprogram og værdigrundlag harmonerer med læsernes primary framework. En inkorpore-
ring af disse frames, vil – hvis man tager udgangspunkt i Scheufele – kunne medføre en ændret ad-
færd vedrørende stemmeafgivelse.  
Frame 2 og 3 kan hypotetisk have tjent som en katalysator for en holdning i befolkningen, der ikke 
tidligere har fået udtryk i medierne. En holdning, der muligvis først har eksisteret i en subkultur, da 
individerne med disse synspunkter ikke har turdet give udtryk for den andre steder – af frygt for at 
afvige fra de synspunkter, de har haft indtryk af var dominerende. Dermed skulle kun en smule po-
sitiv dækning af partiet til, før denne uudtrykte holdning slog igennem på et større plan. Det kan 
ligeledes hypotetisk tænkes, at fremstillingen af partiet som værende ”Egnede” har været særlig 
vigtig i denne sammenhæng. Via denne fremstilling har troværdige institutioner i samfundet (Politi-
ken og Information) positioneret Alternativet som værende inden for grænserne af acceptabel dis-
kurs, hvilket også kan have haft en effekt.   
Ligeledes kan Alternativets fremgang, hypotetisk set, også have været præget af en Bandwaggon-
effekt. Den overvejende mængde af ”Fordelagtig dækning” kan her have bidraget til et indtryk af, at 
partiet havde succes. Og dette kan have medført, at visse af de to avisers læsere kan have følt sig 
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tilskyndet til at indordne sig denne udvikling ved at tilpasse deres holdninger, så de matchede fæl-
lesskabets. 
Ovenstående er naturligvis kun få ud af utallige mulig bud på eventuelle effekter af de analyseresul-
tater, vi arbejder ud fra.  
Det skal afslutningsvis pointeres, at vi i diskussionen ikke har beskæftiget os med den mulighed, at 
der slet ingen sammenhæng har været mellem dækningen af Alternativet i Politiken og Information 
og meningsmålingerne i den angivne periode samt det senere valgresultat. Dette er dog naturligvis 
også et væsentligt aspekt at diskutere. Her kan man eksempelvis spørge, om fremgangen for Alter-
nativet, i perioden vi har arbejdet med, måske kan have været effekterne af en udvikling, der allere-
de var i gang inden valgkampen startede. Ligeledes kan man naturligvis argumentere for, at årsa-
gerne til Alternativets succes sandsynligvis har været forårsaget af mange forskellige, sideløbende 
faktorer, der har påvirket hinanden samt valgresultatet. 
 
Konklusion	  	  
På baggrund af projektets analyse af alle artikler i Politiken og Information omhandlende Alternati-
vet (fra 27. maj til og med 3. juni), har vi argumenteret for tre dominerende frames. Disse frames er 
defineret som:  
1. Alternativet er uegnede til at komme i Folketinget 
2. Alternativet er egnede til at komme i Folketinget 
3. Alternativet er ydmyge og humoristiske 
 
De to første frames har fokus på partiets grad af egnethed til at komme i Folketinget. Frame 3, Al-
ternativet er ydmyge og humoristiske, falder udenfor kategorien egnede eller uegnede til at komme i 
folketinget, men har fokus på partiets kvaliteter.  
Det kan på baggrund af analysen konkluderes, at der i artiklerne ses en overvægt af frames, som 
fremstiller Alternativet som værende ”Egnede til at komme i Folketinget” samt en overordnet over-
vægt af det, vi betegner som ”Fordelagtig dækning” af Alternativet.  
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Hvilke effekter denne fordelagtige fremstilling af Alternativet kan have haft på læserne og valgre-
sultatet, har vi efterfølgende diskuteret og givet diverse bud på hypotetiske effekter af ovennævnte 
framing.  
Diskussionen udleder, at framingen, af forskellige årsager, kan have en meningsdannende effekt hos 
modtageren. I vores diskussion har vi opstillet hypoteser om mulige effekter på læserne og valgre-
sultatet. Disse hypoteser skal blot ses som bud på mulige effekter, af hvilke der kan være et utal af 
andre.  
Et bud på en mulig årsag til ændret vælgeradfærd kan eksempelvis være, at den fordelagtige dæk-
ning har fungeret som en katalysator for en holdning, som mange individer ikke har turde udtrykke 
tidligere, af sociale årsager.  
Et andet bud på en mulig årsag til den ændrede vælgeradfærd kan være, at der har været tale om en 
bandwaggon-effekt, der udtrykker vælgeres tilstrømning til partiet, som følge af en generel positiv 
eksponering. 
I vores sammenligning af framingen i Politiken og Information med udviklingen i meningsmålin-
gerne, er der aspekter der både taler for og imod en relation imellem disse. Vi har dog kunnet sam-
menfatte, at der både i meningsmålinger og analyseresultater ses generelle tendenser, der til en vis 
grad harmonerer med hinanden, hvilket taler for en eventuel mulig sammenhæng. Dog kan vi ikke 
direkte konkludere en kausal sammenhæng mellem framingen i Politiken og Information og me-
ningsmålingerne.  
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